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Kaart van geomorfologische waarden 
WOORD VOORAF 
In opdracht van de Provincie Limburg heeft het Staring Centrum in 
1989 de geomorfologische waarden in het streekplangebied 
Zuid-Limburg onderzocht. Het onderzoek wordt in dit rapport 
beschreven. Deze studie sluit aan op een eerder uitgevoerd 
onderzoek waarin de geomorfologische waarden in het 
streekplangebied Noord- en Midden-Limburg centraal stonden. 
Het onderzoek is verricht door Drs. H.P. Wolfert. De 
wetenschappelijke begeleiding berustte bij Dr. J.A. Klijn. 
SAMENVATTING 
Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een overzicht 
van geomorfologische waarden in het streekplangebied 
Zuid-Limburg. De waardering van geomorfologische elementen en 
patronen houdt verband met de functies die de geomorfologische 
gesteldheid vervult. Er zijn verschillende functies te 
onderscheiden: ordenende functies, regulatiefuncties, 
informatiefuncties, draagfuncties en produktiefuncties. In dit 
onderzoek ligt het accent op de informatiefuncties, die 
betrekking hebben op de informatie die de geomorfologische 
gesteldheid op zich biedt voor oriëntatie, onderzoek en educatie. 
De waardering is daarmee gericht op geomorfologische elementen en 
patronen die duidelijke informatie geven over de ontstaanswijze 
van het landoppervlak. 
De Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000 vormde de 
basis voor de systematische waardering van de geomorfologische 
gesteldheid. Uitgaande van de functionele benadering is een 
aantal relevante criteria geselecteerd: representativiteit, 
samenhang, zichtbaarheid, zeldzaamheid en gaafheid. De waardering 
heeft plaatsgevonden op de schaalniveaus van elementen, patronen 
en macro-patronen. 
De geomorfologische waarden worden alle beschreven, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de argumenten die hebben geleid tot de 
keuze van bepaalde elementen en patronen. De ligging en 
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Afb. 1 Ligging van het streekplangebied. 
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INLEIDING 
Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een overzicht 
van geomorfologische waarden in het streekplangebied 
Zuid-Limburg. 
Geomorfologie is de wetenschap die de terreinvorraen bestudeert. 
Geomorfologisch onderzoek richt zich op direct waarneembare 
aspecten van terreinvormen en het reliëf, zoals ligging, 
rangschikking, oppervlakte, oriëntatie, hellingshoek en 
hoogteverschillen, maar ook op de onstaanswijze en ouderdom 
ervan, de actuele processen die deze terreinvormen beïnvloeden en 
het materiaal waaruit ze zijn opgebouwd. 
Onder geomorfologische waarden wordt hier verstaan: afzonderlijke 
terreinvormen en patronen van terreinvormen, die duidelijke 
informatie geven over de ontstaanswijze van het landoppervlak. In 
feite gaat het daarbij om bijzondere waarden. Dit in aanvulling 
op de meer algemene geomorfologische waarden die overal in het 
landschap voorkomen. Geen enkel deel van het landschap is 
namelijk "waardenloos". 
Het streekplangebied Zuid-Limburg omvat het zuidelijkste deel van 
de provincie Limburg (afb. 1). 
Geomorfologische waarden in Limburg zijn, onder de noemer 
aardwetenschappelijke waarden, al eerder maar op meer globale en 
minder systematische wijze in kaart gebracht. Allereerst op de 
Natuurwaardenkaart van Nederland door de Bolwerkgroep (1976) en 
later door de werkgroep Gea in het kader van het Gea-project 
(Gonggrijp 1986). Het gereedkomen van de Geomorfologische kaart 
van Nederland 1 : 50 000 van de gehele provincie vormde echter 
voor de Provincie Limburg aanleiding opnieuw onderzoek te doen 
naar de hier voorkomende geomorfologische waarden. Door gebruik 
te maken van gebiedsdekkende informatie over de geomorfologische 
gesteldheid, in combinatie met de bij de opname opgedane 
veldkennis, werd het namelijk mogelijk aandacht te besteden aan 
de samenhangen in het landschap, de waardering van 
geomorfologische patroonsequenties en zo mogelijk de waardering 
van relaties met andere landschapscomponenten. Daarnaast werd het 
mogelijk de keuze van evaluatiecriteria en de selectie van 
waardevolle objecten beter te onderbouwen. Ook de begrenzing van 
de objecten kon nauwkeuriger worden aangegeven. 
De in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg voorkomende 
geomorfologische waarden zijn inmiddels geïnventariseerd (Wolfert 
1989). Dit onderzoek, waarin de geomorfologische waarden van het 
streekplangebied Zuid-Limburg centraal staan, sluit daarop aan. 
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1.1 Relatie met functies 
De waardering van geomorfologische elementen en patronen houdt 
verband met de functies die de geomorfologische gesteldheid, als 
onderdeel van het natuurlijk milieu, vervult. In navolging van 
Van der Maarel en Dauvellier (1978) kunnen deze functies worden 
onderverdeeld in vijf hoofdgroepen: 
- Ordenende functies. De hoofdgroep ordenende functies is 
specifiek voor de geomorfologische gesteldheid en is daarom aan 
de oorspronkelijke indeling van functies van het natuurlijk 
milieu van Van der Maarel en Dauvellier toegevoegd (tabel 1). 
De geomorfologische gesteldheid heeft een sterk ordenende 
werking bij verschillende processen in het landschap. In de 
eerste plaats heeft het reliëf grote invloed op de natuurlijke 
waterhuishouding, bodem- en vegetatieontwikkeling, en in enkele 
gevallen op het (micro)klimaat. Daarnaast heeft de 
geomorfologische gesteldheid, vooral in het verleden, duidelijk 
invloed gehad op het landgebruik. Eén en ander komt ook nu nog 
tot uitdrukking in historisch-geografische verschijnselen in 
het landschapsbeeld. 
- Regulatiefuncties. Regulatiefuncties berusten op processen in 
het natuurlijk milieu, die de dynamiek binnen het natuurlijk 
milieu verkleinen. Het reliëf kan in een aantal gevallen een 
regulerende werking hebben door windbreking. 
- Informatiefuncties. De informatiefuncties hebben in de eerste 
plaats betrekking op de informatie die het reliëf biedt voor 
oriëntatie in het landschap. Het gaat daarbij om zowel 
oriëntatie in de ruimte als om oriëntatie in de tijd. Bij het 
eerstgenoemde is het reliëf niet alleen van belang voor de 
plaatsbepaling, maar vooral ook bij de beleving van het 
landschap. Oriëntatie in de tijd berust vooral op de informatie 
die de terreinvormen geven over de ontstaanswijze van het 
landoppervlak. Deze informatie speelt tevens een belangrijke 
rol bij de onderzoeksfunctie en de educatieve functie van het 
reliëf. 
- Draagfuncties. Aangezien het reliëf slechts een grensvlak 
vormt, heeft het geen feitelijke materiële inhoud (Bakker et 
al. 1981). Hierdoor is een groot aantal draagfuncties van het 
natuurlijk milieu niet direct toe te rekenen aan het reliëf, 
maar aan bijvoorbeeld de geologische gesteldheid. Anders is dit 
met de draagfuncties voor landschapsrecreatie en 
natuurrecreatie. Deze functies berusten namelijk op de 
aantrekkelijkheid van het landschap als geheel, en hebben 
daarmee ook direct verband met de geomorfologische gesteldheid. 
In een aantal gevallen kan het reliëf zelfs een bepalende 
factor zijn voor de mogelijkheden van recreatieactiviteiten, 
zoals bijvoorbeeld voor fietsen. 
- Produktiefuncties. Hoogteverschillen in het landschap maken het 
mogelijk zwaartekracht te benutten ten behoeve van 
waterkrachtenergie. 
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Tabel 1 Overzicht van functies van het natuurlijk milieu (Van der 
Maarel en Dauvellier 1978) en van de geomorfologische 
gesteldheid. 
HOOFDGROEP ORDENENDE FUNCTIES 
- ordening van klimaat 
- ordening van waterhuishouding 
- ordening van bodemgesteldheid 
- ordening van vegetatie 




- filtratie van stof 
- biologische reiniging 
Stabiliseringsfuncties 













- abiotisch reservoir 




- draagfunctie voor het urbaan-
subsysteem x 
- draagfunctie voor communica-
tielijnen x 
- draagfunctie voor openbare 
nutsvoorzieningen x 
Draagfuncties voor rurale 
activiteiten 
- draagfunctie voor waterke-
ringen en waterbeheersingswerken x 
- draagfunctie voor defensie-
werken en militaire oefeningen x 
Draagfuncties voor opvang 
van afval (opvangfuneties) 
- opvang voor stort van afval x 
- opvangfunctie voor lozing 
van afval x 
Draagfuncties voor recreatie-
voorzieningen en recreatie-

































- dragen van substraatgebonden 
recreatie x 
- dragen van landschapsrecreatie x x 
HOOFDGROEP PRODUCTIEFUNCTIES 
Abiotische produktiefuncties 
- leverantie van kosmische energie x x 
- leverantie van materie uit de 
atmosfeer x 
- leverantie van water x 
- produktie van delfstoffen 
op grotere diepte x 
- produktie van delfstoffen 
aan de oppervlakte x 
Biotische produktiefuncties 
- leverantie van biomassa in water x 
- leverantie van biomassa op 
het land x 
Agrarische produktiefuncties 
- vis-, oester-, en mosselcultuur x 
- landbouw x 
- bosbouw x 
Uit deze functionele benadering alleen kan de absolute betekenis 
van de geomorfologische gesteldheid nog niet worden afgeleid. De 
betekenis is namelijk ook afhankelijk van de, als gevolg van 
menselijke activiteiten, veranderende mogelijkheden voor het 
vervullen van de functies. Zo is de, toch al bescheiden, 
produktiefunctie van het reliëf in Nederland niet belangrijk 
meer; watermolens spelen nauwelijks meer een rol in de 
energievoorziening. 
De vervulling van de ordenende functies is ook aan veranderingen 
onderhevig, met name waar het gaat om het landgebruik. Alleen in 
economisch marginale situaties, zoals in de bosbouw, is het nog 
een noodzaak in te spelen op de mede door het reliëf gedicteerde 
geschiktheid van het landschap. Bij andere menselijke 
activiteiten kunnen ongeschikte situaties worden omgezet in 
geschikte, bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuw substraat 
bij de woning- en wegenbouw. Mede door de achteruitgang in het 
vervullen ervan, krijgen de ordenende functies de laatste tijd 
steeds meer aandacht. Dit uit zich onder andere in het benutten 
van de landschappelijke hoofdstructuur in diverse plannen voor 
natuurherstel en -ontwikkeling. 
Ook de informatiefuncties hebben grotere betekenis sinds de 
waarde van de natuur op zich wordt onderkend en gebruiks- en 
beheersvormen mede worden afgestemd op natuurbehoud en -beheer 
(Bakker et al. 1981). Dat neemt echter niet weg dat ook deze 
functies, evenals de draagfuncties voor recreatie, in toenemende 
mate bedreigd worden. 
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1.2 Beleidskader 
Om een zekere mate van bescherming te bieden aan de bedreigde 
functies, zijn in diverse wetten en plannen voor het landelijk 
gebied geomorfologische waarden opgenomen. Te noemen zijn onder 
andere: de Regeling Milieu-effectrapportage (Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1981), het Structuurschema 
Natuur- en Landschapsbehoud (Ministerie van Landbouw en Visserij 
en Ministerie van VROM 1984), de Wet Bodembescherming (Ministerie 
van VROM en Ministerie van Landbouw en Visserij 1985) , en het 
Nationaal Natuurbeleidsplan (Ministerie van Landbouw en Visserij 
1989). Voor de realisering van het voorgestane beleid wordt in 
deze wetten en plannen gevraagd om informatie over 
geomorfologische waarden in het landschap. De gevraagde 
informatie is tweeledig. In de eerste plaats betreft het gegevens 
over de waardering van geomorfologische elementen en patronen op 
zich. Daarnaast wordt echter ook gevraagd om informatie over 
waardevolle relaties tussen geomorfologische elementen en 
patronen en andere landschapscomponenten, zoals onder andere 
bodem, vegetatie, cultuurhistorie en landschapsbeeld. De in de 
wetten en plannen (soms onder de noemer aardwetenschappelijke 
waarden) genoemde geomorfologische waarden kunnen worden 
beschouwd als dat deel van de geomorfologische gesteldheid dat 
geschikt is of het vermogen heeft om bepaalde functies te 
vervullen. De waardering van geomorfologische elementen en 
patronen op zich betreft de informatiefuncties van het relief. De 
genoemde waardevolle relaties met andere landschapsfacetten 
betreffen de ordenende functies. Hieruit blijkt dat vanuit het 
overheidsbeleid het accent wordt gelegd op de bescherming van 
deze beide functies. De bescherming van de draagfunctie voor 
recreatie krijgt minder expliciet aandacht. 
Voor de uitvoering van het beleid in het streekplangebied 
Zuid-Limburg liggen belangrijke taken bij de Provincie Limburg. 
De Provincie gebruikt de informatie over geomorfologische waarden 
onder andere voor het opstellen van streekplannen, het opstellen 
van een Intentieprogramma Bodembescherming en het toetsen van 
landinrichtingsplannen en bestemmingsplannen. 
1.3 Specificatie van de opdracht 
Op grond van beleidsmatige prioriteiten bij de Provincie Limburg, 
de haalbaarheid van het onderzoek in de tijd en de 
beschikbaarheid van gegevens bleef de onderzoeksopdracht beperkt 
tot de waardering van de geomorfologische gesteldheid op zich, en 
werd de waardering van relaties met de overige 
landschapscomponenten vooralsnog buiten de projectopzet gehouden. 
Het laatste onderdeel is, gezien de vragen uit het beleid, echter 
wel wenselijk. In aansluiting op deze studie en het eerder 
uitgevoerde onderzoek met betrekking tot de geomorfologische 
waarden in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg zal 
daarom, om aan te geven wat de mogelijkheden zijn, voor een klein 
deel van het laatstgenoemde gebied een dergelijke waardering 
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worden uitgevoerd. Dit komt voor rekening van het 
onderzoeksinstituut. De resultaten zullen in een aparte en later 
te verschijnen notitie worden beschreven. 
1.4 Opzet van het rapport 
De opzet van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de 
bij het onderzoek gebruikte gegevens (2.1) en gehanteerde 
evaluatiecriteria (2.2) behandeld. De beschrijving van de 
resultaten van het onderzoek in hoofdstuk 3 is gesplitst voor de 
niveau's van elementen (3.1), patronen (3.2) en macro-patronen 
(3.3) en wordt gevolgd door een bespreking van de resultaten 
(3.4). In hoofdstuk 4 worden de conclusies van het onderzoek en 
enkele aanbevelingen gegeven. 
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ONDERZOEKSMETHODE 
In dit hoofdstuk wordt de hier gehanteerde waarderingsmethode 
behandeld. Achtereenvolgens komen de gebruikte gegevens, de 
evaluatiecriteria en de schaalniveaus waarop de waardering 
plaatsvond, aan de orde. Een aantal kanttekeningen ten aanzien 
van de onderzoeksmethode is opgenomen in de discussie (par. 3.4) 
2.1 Gebruikte gegevens 
De informatie op de Geomorfologische kaart van Nederland 
1 : 50 000 en de bij de opname daarvan verkregen veldkennis, 
vormde de basis voor de systematische waardering van 
geomorfologische elementen en patronen in Zuid-Limburg. Gebruikt 
is het blad 59-60-61-62 Genk-Sittard-Maastricht-Heerlen met de 
bijbehorende kaart van Maasterrassen en hellingklassen (Van den 
Berg 1989). Er is geen aanvullend veldwerk verricht ten behoeve 
van de waardering. 
Het gebruik van deze kaarten als enige informatiebron over het 
reliëf in het streekplangebied vormde een beperking voor de mate 
van detail van dit onderzoek. Vaak is over de geomorfologische 
eenheden meer informatie te geven dan de kaarten op schaal 
1 : 50 000 bevatten. Een voorbeeld hiervan is het .concave of 
convexe profiel van afbraakwanden, hetgeen nu niet uit de kaart 
is af te lezen. Slechts wanneer hierover tijdens de opname van de 
geomorfologische kaart enige kennis is verzameld, kon dergelijke 
informatie bij de waardering worden betrokken. 
Daarnaast zijn ook kleinschalige reliëfelementen in het landschap 
die, in verband met de schaal, niet op de geomorfologische kaart 
voorkomen, buiten beschouwing gelaten. De kleinste vlakelementen 
die nog afzonderlijk op de kaart zijn aangegeven, hebben een 
grootte van circa 1,25 ha. Deze eenheden kunnen worden beschouwd 
als de kleinste karteringseenheid of "basic mapping unit". Ook de 
uit de geomorfologische kaarten afgeleide waardering heeft deze 
mate van detail. Bij het gebruik van de resultaten van dit 
onderzoek moet echter rekening gehouden worden met de 
betrouwbaarheid van kaarten. Deze is nooit 100%. De bijbehorende 
kleinste planningseenheid of "basic planning unit" is dan ook een 
factor 2 à 4 groter (Vink 1963) en bedraagt 2,5 à 5 ha. Voor de 
planning op provinciaal niveau is dit voldoende gedetailleerd: 
provinciale plankaarten hebben vaak een kleinste 
karteringseenheid van 20 ha of groter (Veelenturf 1987) . 
Een uitzondering op het hierboven gestelde kon gemaakt worden 
voor de graften en de doline's. Deze terreinvormen zijn 
respectievelijk als lijn- en puntelement aangegeven op een 
manuscript geomorfologische kaart 1 : 25 000 van het 
streekplangebied Zuid-Limburg (Wolfert en Van den Berg 1985). Wat 
betreft de overige legenda-eenheden geeft deze kaart echter geen 
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wezenlijke aanvulling. Er is namelijk met dezelfde legenda 
gewerkt als bij de Geomorfologische kartering van Nederland op 
schaal 1 : 50 000. Bovendien is op deze kaart gewerkt met grotere 
"basic mapping units", waardoor de mate van detail uiteindelijk 
niet veel groter blijkt te zijn. 
Naast de geomorfologische kaarten was ook de Gea-inventarisatie 
van Limburg (Gonggrijp 1986) een belangrijke bron van informatie. 
Zij geeft een eerste indruk van waardevolle objecten in het 
landschap. Ook de Natuurwaardenkaart van Nederland (Bolwerkgroep 
1979) is hiervoor geraadpleegd. 
2.2 Evaluatiecriteria 
Er zijn verschillende criteria denkbaar voor de geomorfologische 
waardering. In verband met aardwetenschappenjke waarden zijn de 
criteria diversiteit, zeldzaamheid en gaafheid vaak gebruikt (De 
Soet 1976; Gonggrijp 1978; Bolwerkgroep 1979). Daarnaast zijn nog 
vele criteria te noemen, zoals bijvoorbeeld zichtbaarheid, 
ouderdom, vervangbaarheid, representativiteit en samenhang, maar 
ook een groot aantal dat wat betreft hun omschrijving de 
hierboven genoemde geheel of gedeeltelijk overlapt. Veel van deze 
criteria zijn vaak direct gehanteerd voor waarderingen, zonder 
daarbij te verwijzen naar bepaalde functies (Van der Maarel en 
Dauvellier 1978). Juist door verband te leggen met de functies 
van de geomorfologische gesteldheid wordt het echter mogelijk om 
op navolgbare wijze relevante criteria te selecteren. 
In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de waardering van 
geomorfologische elementen en patronen op zich, en staat de 
informatiefunctie van de geomorfologische gesteldheid centraal 
(zie hoofdstuk 1). Voor de waardering betekent dit dat zij dient 
uit te gaan van de informatie die de verschillende 
geomorfologische elementen en patronen geven over de 
ontstaansgeschiedenis van het landoppervlak en de geologische 
processen die hierbij een rol hebben gespeeld. Daarbij zijn 
slechts een aantal criteria van belang. 
Verder is bij de keuze van criteria zoveel mogelijk aansluiting 
gezocht bij de door de werkgroep Gea gehanteerde criteria, alsook 
bij de criteria in recente waarderingsstudies vanuit andere 
disciplines. Zo wordt het begrip samenhang veel gebruikt in de 
historische geografie (Schuyf 1986; Renes i.V.). Aansluiting op 
werk vanuit andere wetenschappen is met name van belang voor een 
eventuele toekomstige interdisciplinaire landschapswaardering. 
Het bovenstaande heeft geleid tot het gebruik van vijf criteria, 
namelijk: 
- Representativiteit. De mate waarin de werking van geologische 
processen uit het verleden of heden zichtbaar is in de huidige 
terreinvormen, bepaalt of geomorfologische elementen en 
patronen representatief zijn. De representativiteit wordt 
ontleend aan eigenschappen van het reliëf, zoals oppervlakte, 
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grondvlak, (relatieve) hoogte, oriëntering, hellingsgradiënt en 
hellingsrichting. 
Samenhang. Bij een systematische waardering is het begrip 
samenhang van groot belang. Juist de samenhang tussen de 
verschillende elementen, tussen elementen en patronen en tussen 
patronen onderling geeft namelijk een idee van de werking van 
geologische processen en de veranderingen van deze processen in 
de tijd. Met betrekking tot de ontstaanswijze van het landschap 
kunnen er primaire en secundaire samenhangen onderscheiden 
worden (Renes 1985). Wanneer de samenhangende delen gezamenlijk 
en gelijktijdig zijn ontstaan, spreekt men van een primaire 
samenhang (afb. 2). Bij secundaire samenhangen sluiten nieuwe 
elementen aan op oudere elementen of ontwikkelingen (afb. 3). 
De samenhang wordt afgeleid uit de ligging en rangschikking van 
terreinvormen, alsmede kennis van de ontstaanswijze en 
-periode. 
Zichtbaarheid. De zichtbaarheid van geomorfologische elementen 
en patronen bepaald of de informatie over de ontstaanswijze van 
het landschap, al dan niet direct herkenbaar en daarmee 
duidelijk over te dragen is. Niet alleen de hoogte en 
hellingsgradiënt bepalen de zichtbaarheid, maar ook, en vooral 
bij patronen, de grootte. Patronen zijn immers in het veld 
zelden zichtbaar, maar komen vooral op de kaart tot 
uitdrukking. Het gaat hierbij dus om de potentiële 
zichtbaarheid, die alleen bepaald wordt door het reliëf. Deze 
kan afwijken van de huidige situatie, bijvoorbeeld wanneer de 
terreinvormen door bos aan het oog onttrokken zijn. 
Zeldzaamheid. Wanneer elementen of patronen slechts zeer weinig 
in een bepaald gebied voorkomen, zijn ze zeldzaam. Deze 
zeldzame elementen en patronen kunnen altijd al zeldzaam zijn 
geweest, maar kunnen ook zeldzaam zijn geworden. Ook bepaalde 
combinaties van elementen en/of patronen kunnen zeldzaam zijn. 
Voor het bepalen van de zeldzaamheid kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen regionale (in Limburg) en nationale (in 
Nederland) zeldzame geomorfologische elementen en patronen. In 
het geval dat elementen of patronen in Limburg niet zeldzaam 
zijn, maar daarbuiten niet of nauwelijks voorkomen, zijn deze 
hier als vrij zeldzaam in Nederland aangegeven. De 
internationale zeldzaamheid is zeker ook van belang, maar is 
bij gebrek aan voldoende vlakdekkende gegevens in de ons 
omringende landen, buiten beschouwing gelaten. 
Gaafheid. Wanneer de oorspronkelijke toestand van tereinvormen 
onveranderd is gebleven, worden deze tereinvormen beschouwd als 
gaaf. In de loop der eeuwen is door toedoen van de mens de 
oorspronkelijke toestand van veel terreinvormen veranderd. 
Onder oorspronkelijk wordt hier niet de natuurlijke 
uitgangssituatie bedoeld, maar die van circa een eeuw geleden. 
Pas de laatste honderd jaar zijn de egalisaties, ontgrondingen 
en ophogingen namelijk zo grootschalig geworden, dat het 
landschap op veel plaatsen sterk versnipperd werd. Daardoor is 








Afb. 2 Schematisch voorbeeld van een primaire samenhang. De droge 
dalen en de daluitspoelingswaaiers zijn gelijktijdig en 





Afb. 3 Schematisch voorbeeld van een secundaire samenhang. Het 
voorkomen van een steile afbraakwand was aanleiding voor 
de vorming van een lösswand. 
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2.3 Schaalniveaus 
Het hanteren van de bovengenoemde begrippen als 
evaluatiecriterium voor de waardering van de geomorfologische 
gesteldheid, kan op verschillende schaalniveau's plaatsvinden. Zo 
kan bijvoorbeeld een bepaalde terreinvorm zeldzaam zijn, maar ook 
een patroon van verschillende, genetisch verwante, terreinvormen. 
Een patroon van terreinvormen kan waardevol zijn door de 
samenhangen tussen de terreinvormen, waaruit dat patroon bestaat. 
Maar er bestaan ook waardevolle samenhangen tussen patronen 
onderling. In het laatste geval wordt een patroon gewaardeerd dat 
niet bestaat uit elementen, maar uit verschillende patronen van 
terreinvormen. Er is nog een reden om bij de waardering met 
verschillende schaalniveau's te werken. Wanneer men een element, 
dat waardevol is door de samenhang met een naastgelegen element, 
wil beschermen, moet ook dat naastgelegen element beschermd 
worden. Dat kan alleen wanneer beide elementen als een waardevol 
patroon worden aangegeven. 
De waardering wordt daarom gesplitst in verschillende 
waarderingen op drie, aparte schaalniveau's. Namelijk die van: 
- Elementen. Elementen komen veelal overeen met de vormeenheden 
van de Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000. Zij 
zijn gevormd door één overheersend geologisch proces. Een 
voorbeeld is een terraswand die ontstaan is door fluviatiele 
erosie tijdens de insnijding van een rivier. 
- Patronen. Patronen bestaan uit een aantal verschillende 
elementen die door hun ontstaanswijze met elkaar verwant zijn 
(afb. 4). Zo zijn bij de vorming van de huidige dalbodem van 
het Maasdal door verschillende erosie- en sedimentatieprocessen 
specifieke terreinvormen ontstaan, zoals de terraswanden en de 
in de dalbodem ontwikkelde geulen. Deze processen hebben echter 
met elkaar gemeen dat ze alle werkzaam waren binnen hetzelfde 
fluviatiele systeem. 
- Macro-patronen. Macro-patronen zijn opgebouwd uit verschillende 
patronen (afb. 4). Deze kunnen weliswaar door geheel 
verschillende processen of procesgroepen zijn ontstaan, maar 
zijn wat betreft hun voorkomen duidelijk aan elkaar gebonden. 
Meestal vormen zij onderdeel van een bepaald landschapstype. 
Een voorbeeld zijn de de huidige dalbodem van het Maasdal en de 
daarnaast gelegen rivierterrassen. Deze hebben elk een 
verschillende ontstaanswijze, maar zijn wat betreft hun 
voorkomen beide gebonden aan het rivierterrassenlandschap. 
Conform de onderzoeksopdracht is de selectie van waardevolle 
elementen en patronen bij deze waardering niet uitgewerkt naar 
een vaste methode. Wel wordt in de beschrijving van de 
geomorfologische waarden verantwoord waarom de geselecteerde 






















































































































































In dit hoofdstuk worden de geomorfologlsche waarden van het 
streekplangebied beschreven. De beschrijving is gesplitst in de 
drie niveau's van elementen, patronen en macro-patronen. De 
nummering sluit aan bij die van de geomorfologlsche waarden in 
het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg. Alle 
beschrijvingen hebben dezelfde systematische opzet, waarin alleen 
de criteria die van belang waren voor de selectie van het element 
of patroon worden besproken. Bij bijvoorbeeld een zeldzaam 
element, dat echter niet gaaf meer is komt in de beschrijving het 
criterium gaafheid dus niet voor! De tekst van de eerste drie 
paragrafen van dit hoofdstuk is vooral bedoeld als naslagwerk. 
De ligging en de begrenzing van de geselecteerde waardevolle 
elementen en patronen is aangegeven op de Kaart van 
geomorfologlsche waarden (Bijlage). In het Aanhangsel wordt de 
ligging van deze elementen en patronen in het coördinatensysteem 
van de Rijksdriehoeksmeting gegeven. 
Voor meer informatie over de geomorfologlsche gesteldheid van 
het streekplangebied en de geologische processen die hieraan ten 
grondslag liggen wordt verwezen naar de toelichting op de 
Geomorfologlsche kaart van Nederland 1 : 50 000 (Van den Berg 
1989). 
3.1 Elementen 
E92 Geul van meanderend afwateringsstelsel ten noorden van 
Roosteren 
In de rivierdalbodem van de Maas ten noorden van Roosteren komt 
een aantal geulen van een meanderend afwateringsstelsel voor. De 
meest noordelijke daarvan is representatief. De vertakkingen van 
deze geul komen in stroomafwaartse richting samen en monden uit 
in de Maas. Tegelijkertijd wordt de geul in stroomafwaartse 
richting ook dieper. Het grondvlak van de geul heeft een concave 
vorm en is scherp begrensd. Met de combinatie van deze aspecten 
geeft de terreinvorm een duidelijke indruk van de vorming van 
deze geulen in een binnenbocht van een rivier met een meanderend 
regime. 
De diepte en scherpe begrenzing maken de geul goed zichtbaar. 
In verband met het toenemende aantal locaties voor grindwinning 
in de rivierdalbodem van de Maas, dreigen deze geulen van een 
meanderend afwateringsstelsel enigszins zeldzaam te worden in 
Limburg. 
De terreinvorm is gaaf. 
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E93 Terraswand ten oosten van Dieteren 
De terraswand ten oosten van Dieteren vormt de begrenzing van 
twee terrasniveaus. Het hoogteverschil aan weerszijden van de 
wand bedraagt meer dan 1,5 m. De wand is bovendien vrij steil en 
is over een vrij grote afstand te vervolgen. Hierdoor is de wand 
representatief voor het proces van fluviatiele erosie van hoger 
gelegen gebieden langs de voormalige dalbodem van de Maas. 
Door de grote hoogte en de vrij grote hellingsgradiënt van de 
wand is deze terreinvorm duidelijk zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Het aangegeven deel van deze terraswand is nog gaaf. 
E94 Geul van meanderend afwateringsstelsel ten noordoosten 
van Holturn 
De geul ten noordoosten van Holtum ligt in het dalvlakteterras 
van de Maas. Deze terreinvorm heeft een sterk gekromd grondvlak, 
is vrij diep en heeft een scherpe begrenzing. Hierdoor is de geul 
representatief voor de fluviatiele processen die bij de vorming 
van geulen in de voormalige dalbodem van de Maas een rol hebben 
gespeeld. Zowel processen van een meanderend als van een 
vlechtend karakter speelden daarbij een rol. (In het 
streekplangebied Noord- en Midden_Limburg zijn dergelijke geulen 
aangegeven als Geul van een vlechtend afwateringssysteem). 
De scherpe begrenzing van de geul en de vrij grote diepte maken 
deze terreinvorm goed zichtbaar. 
Geulen in een dalvlakteterras komen in Limburg vaker voor, maar 
zijn op nationaal niveau vrij zeldzaam. 
Het aangegeven deel van de geul is nog gaaf. 
E95 Terraswand ten noordoosten van Holtum 
De terraswand ten noordoosten van Holtum vormt de begrenzing van 
twee terrasniveaus. De wand heeft een sterk concaaf grondvlak. 
Verder bedraagt het hoogteverschil aan weerszijden van de wand 
meer dan 1,5 m. en is de wand vrij steil. Hierdoor is de wand 
representatief voor het proces van fluviatiele erosie van hoger 
gelegen gebieden langs de voormalige dalbodem van de Maas. 
Door de grote hoogte, de vrij grote hellingsgradiënt en de sterk 
gekromde vorm is de wand duidelijk zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
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echter vrij zeldzaam. 
Het aangegeven deel van deze terraswand is nog gaaf. 
E96 Geul van meanderend afwateringsstelsel ten noorden van 
Berg 
De geul van een meanderend afwateringsstelsel in de 
rivierdalbodem van de Maas ten noorden van Berg is 
representatief. De geul heeft een opvallend grondvlak, waarbij de 
verschillende takken in stroomafwaartse richting samenkomen en 
tenslotte in de rivier uitmonden. De geul is bovendien diep en 
scherp begrensd. Daarmee geeft deze terreinvorm een duidelijk 
beeld van de werking van de fluviatiele processen die bij de 
vorming van geulen in de rivierdalbodem een rol hebben gespeeld. 
De diepte en de scherpe begrenzing maken de geul goed zichtbaar. 
In verband met het toenemende aantal locaties voor grindwinning 
in de rivierdalbodem van de Maas, dreigen de geulen van een 
meanderend afwateringsstelsel enigszins zeldzaam te worden in 
Limburg. 
De geul is geheel gaaf. Alleen bij de monding is langs de Maas 
een dijkje aangelegd. 
E97 Afbraakwand bij Berg 
De ten noorden van Berg gelegen afbraakwand is een terraswand die 
de begrenzing vormt tussen het tussenterras en het duidelijk 
lager gelegen dalvlakteterras. De wand vornt een grote trede in 
het landschap, is zeer steil (meer dan 15°) en heeft een gekromd 
grondvlak. Deze kenmerken maken de wand representatief voor de 
fluviatiele erosieprocessen langs de voormalige dalbodem van de 
Maas. 
De samenhang tussen de steile helling en de scherpe begrenzing 
van de wand aan de onderzijde ervan, maakt duidelijk dat het 
geërodeerde materiaal niet aan de voet van de wand is afgezet, 
maar meteen is afgevoerd door de rivier. 
De grote hoogte en de zeer grote hellingsgradiënt brengen met 
zich mee dat deze wand duidelijk zichtbaar is in het landschap. 
Afbraakwanden en terraswanden komen in Limburg vaker voor. Op 
nationaal niveau zijn deze terreinvormen echter vrij zeldzaam. 
Het reliëf van de wand is ten noorden van Berg gaaf: het 
zuidelijke deel ligt in de bebouwde kom. 
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E98 Afbraakwanden tussen Born, Sittard en Raath 
Tussen Born, Sittard en Raath komt een duidelijk ontwikkelde, 
zuidoost-noordwest gerichte afbraakwand voor. Deze wand is een 
representatief voorbeeld van een afbraakwand die ontstaan is door 
breukwerking in de ondergrond. De wand is over grote afstand te 
vervolgen en heeft een langgerekt, rechtlijnig grondvlak. De wand 
is ten zuidoosten van Sittard steil en vormt, ook tussen Born en 
Sittard een aanzienlijke trede in het landschap. Tectonische 
processen zijn vrijwel geheel verantwoordelijk voor het verschil 
in hoogteligging van de terreinen aan weerszijden van de wand. 
De wand is door de hoogte en de steile hellingen goed zichtbaar 
in het veld. 
Duidelijk met breukwerking in de ondergrond samenhangende 
afbraakwanden zijn op regionaal en nationaal niveau 
respectievelijk vrij zeldzaam en zeldzaam. 
Met uitzondering van de bebouwde delen is het reliëf van de wand 
gaaf. 
E99 Plateauterras ten westen van Doenrade 
Het plateauterras ten westen van Doenrade bestaat uit twee vlakke 
delen die ten opzichte van elkaar verschillen in hoogteligging. 
De twee delen worden van elkaar gescheiden door een langgerekte 
glooiing met een kleine hellingsgradiënt en een enigszins concaaf 
grondvlak. Dit reliëf maakt het plateau representatief. Het geeft 
namelijk een beeld van het fluviatiele terrassenreliëf, zoals dat 
voorkomt onder de loss waarmee het plateau later bedekt is. 
Waar de glooiing tussen de twee vlakke delen smal is, is het 
hoogteverschil tussen de twee vlakke delen ook in het veld 
zichtbaar. 
Treden in plateauterrassen komen in Limburg vaker voor, maar zijn 
in Nederland vrij zeldzaam. 
Het plateauterras ten westen van Doenrade is gaaf. 
E100 Afbraakwand ten zuidwesten van Elsloo 
De ten zuiden van Elsloo gelegen afbraakwand is een terraswand 
die de scheiding vormt tussen het plateauterras en tussenterras 
enerzijds en de rivierdalbodem anderzijds. De wand is dan ook 
bijzonder hoog. De wand heeft bovendien een grote 
hellingsgradiënt. Opvallend is dat bij deze wand het onderste 
deel steiler is dan het bovenste, hetgeen duidelijk wijst op 
fluviatiele erosieprocessen. De wand is daarom representatief. 
De samenhang tussen de grote hellingsgradiënt van het onderste 
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deel van de wand en de scherpe begrenzing van de terreinvorm aan 
de onderzijde, maakt eveneens duidelijk dat het geërodeerde 
materiaal niet aan de voet van de wand is afgezet, maar direct 
door de rivier is afgevoerd. 
Met name door de grote hoogte is de wand al op grote afstand 
zichtbaar. 
Afbraakwanden en terraswanden komen in Limburg vaker voor. Op 
nationaal niveau zijn deze terreinvormen echter vrij zeldzaam. 
Het reliëf van de wand is aangetast door de aanleg van een 
spoorlijn ; alleen het noordelijke deel is nog gaaf. 
E101 Geul van meanderend afwateringsstelsel ten noorden van 
Itteren 
In het relatief laaggelegen deel van de rivierdalbodem ten 
noorden van Itteren komt een representatieve geul van een 
meanderend afwateringsstelsel voor. De drie takken van deze geul 
komen in stroomafwaartse richting samen en monden vervolgens uit 
in de Maas. Het grondvlak van de twee noordelijkste takken is 
gekromd. Verder is de geul diep en scherp begrensd. Door deze 
aspecten geeft deze terreinvorm een goed beeld van de fluviatiele 
processen die bij de vorming van geulen in een binnenbocht van de 
Maas een rol hebben gespeeld. 
De geul is goed zichtbaar door de diepte en de scherpe 
begrenzing. 
In verband met het toenemend aantal locaties voor grindwinning in 
de rivierdalbodem van de Maas, dreigen deze geulen van een 
meanderend afwateringsstelsel enigszins zeldzaam te worden in 
Limburg. 
De geul is nog gaaf. 
E102 Lössruggen bij Klein Haasdal 
Bij Klein Haasdal liggen twee lössruggen. De ruggen zijn vrij 
hoog en hebben een langwerpig grondvlak dat in 
zuidwest-noordoostelijke richting is georiënteerd. De ruggen zijn 
representatief. Ze geven namelijk niet alleen informatie over de 
afzetting van loss, maar ook over de heersende zuidwestelijke 
windrichting ten tijde van de vorming. Dit geldt met name voor de 
meest oostelijk gelegen rug: deze is het minst door erosie vanuit 
de dalhoofden van droge dalen aangetast. 
Waar de ruggen begrensd worden door plateauterrassen zijn ze vrij 
goed zichtbaar in het veld. 
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Uit loss opgebouwde lengteduinen zijn in Limburg en Nederland 
zeldzaam. 
Het niet bebouwde deel van de ruggen heeft nog een gaaf reliëf. 
E103 Lössglooiing ten noordwesten van Kunrade 
De verschillende als lössglooiing aangegeven gebieden ten 
noordwesten van Kunrade zijn ontwikkeld als één glooiing, die 
later weer versneden is door een aantal beekdalen. De grootte van 
deze glooiingen, het vlakke reliëf en de geringe helling in 
noordoostelijke richting maken deze terreinvormen representatief. 
De glooiingen geven een goede indruk van de afzetting van loss in 
een laaggelegen gebied aan de voet van een steile helling. 
Lössglooiingen komen in Limburg vaker voor, maar zijn op 
nationaal niveau zeldzaam. 
De lössglooiingen zijn gaaf. 
E104 Vereffeningsrest-heuvels op de Brunssumsche Heide 
Op de Brunssumsche Heide komen een aantal markante heuvels voor. 
Over het algemeen zijn het vrij kleine, maar hoge terreinvormen 
met een vrij steile helling. De hoogteligging van de top van de 
heuvels sluit aan bij die van het oppervlak van de omringende 
vereffeningsrest-plateaus. Deze vereffeningsrest-heuvels zijn 
daarom representatief: het reliëf van deze terreinvormen geeft 
een idee van de vorming en aantasting van oudere landoppervlakken 
door verschillende erosieprocessen. 
De heuvels zijn door de grote hoogte en de vrij steile hellingen 
duidelijk zichtbaar. 
De vereffeningsrest-heuvels zijn zowel in regionaal als in 
nationaal verband zeldzaam. 
E105 Afbraakwand ten zuiden van Kunrade 
Ten zuiden van Kunrade komt een duidelijk ontwikkelde, min of 
meer zuidoost-noordwest gerichte afbraakwand voor. Deze wand is 
een representatief voorbeeld van een afbraakwand die ontstaan is 
door breukwerking in de ondergrond. De wand is over grote afstand 
te vervolgen, is steil en vormt een zeer grote trede in het 
landschap. Tectonische processen hebben een belangrijke rol 
gespeeld bij het ontstaan van het verschil in hoogteligging van 
de terreinen an weerszijden van de wand. 
De wand is door de grote hoogte en de steile hellingen goed 
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zichtbaar in het veld. 
Duidelijk met breukwerking in de ondergrond samenhangende 
afbraakwanden zijn op regionaal en nationaal niveau 
respectievelijk vrij zeldzaam en zeldzaam. 
De wand is vrijwel geheel gaaf, alleen langs de snelweg is het 
reliëf aangetast. 
E106 Pas bij Ransdaal 
De pas bij Ransdaal is een opvallend laaggelegen deel van de 
grote waterscheiding tussen het dal van de Geul en dat van de 
Geleenbeek. Aan beide zijden wordt de pas begrensd door vrij 
steile delen van de waterscheiding. De terreinvorm is daardoor 
duidelijk zichtbaar. 
Duidelijk als pas ontwikkelde laagten in een waterscheiding zijn 
in Limburg en in Nederland zeldzaam. 
Ten oosten van de spoorlijn is het reliëf van de pas nog gaaf. 
E107 Lithologisch bepaalde terrasvormen ten zuiden van 
Ransdaal 
De helling van de zuidelijke dalwand van het droge dal tussen 
Ransdaal en Schin op Geul wordt onderbroken door een aantal 
lithologisch bepaalde terrasvormen. Deze terreinvormen zijn 
representatief door het vlakke oppervlak en doordat een aantal 
van deze terrassen naast elkaar op de dalwand voorkomt. De 
terrassen geven de ligging van een gesteentelaag aan die een 
grotere weerstand heeft tegen de eroderende werking van 
hellingprocessen. 
Vooral door het contrast met de omringende hellingen van de 
dalwand zijn deze vlakke terrasvormen in het landschap duidelijk 
zichtbaar. 
Lithologisch bepaalde terrassen zijn in Limburg en in Nederland 
zeldzaam. 
Ket reliëf van deze terreinvormen is gaaf. 
E108 Vereffeningsrest-terrassen ten noordwesten en noorden van 
Ubachsberg 
Bij Ubachsberg komen ten noorden van het vereffeningsrest-plateau 
een aantal vereffeningsrest-terrassen voor. Deze terreinvormen 
zijn representatief door hun grootte, het vlakke oppervlak en hun 
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hoogteligging. De terrassen geven een beeld van de werking van 
vlaksgewijze erosieprocessen op oudere landoppervlakken. 
De vereffeningsterrassen zijn door het vlakke reliëf van het 
oppervlak, in het landschap zichtbaar. 
Vereffeningsrest-terrassen zijn in Limburg en in Nederland 
zeldzaam. 
Het reliëf van de terrassen is gaaf. 
E109 Afbraakwand ten zuidoosten van Ubachsberg 
De wand ten zuidoosten van Ubachsberg is een hoge afbraakwand met 
een zeer steile helling (meer dan 15°). De wand is daarom 
representatief voor de hellingprocessen die een rol speelden 
bij de vorming van de dalen. 
In samenhang met de grote hellingsgradiënt van meer dan 15°, 
waardoor het gevaar voor bodemerosie groot is, komen op deze wand 
veel graften voor. 
De wand is goed zichtbaar door de grote hoogte en de steile 
helling. 
Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor. Op nationale schaal zijn ze vrij zeldzaam. 
Ondanks het voorkomen van de vele graften kan de deze afbraakwand 
als gaaf beschouwd worden. 
E110 Terrasrest-heuvels ten westen van Huls 
Ten westen van Huls komen op het oppervlak van het 
vereffeningsrest-plateau een aantal heuvels voor. Deze 
terrasrest-heuvels zijn vrij hoog en representatief. Het reliëf 
van deze terreinvormen geeft een idee van de aantasting van 
oudere terrasoppervlakken door vlaksgewijze erosieprocessen. 
Door hun hoogte zijn de heuvels zichtbaar, op die plaatsen waar 
de terreinvorm begrensd wordt door het vereffeningsrest-plateau. 
Hooggelegen terrasrest-heuvels zijn op regionale en nationale 
schaal zeldzaam. 
Het reliëf van de aangegeven heuvels is nog gaaf. 
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Elll Vereffeningsrest-plateau ten zuidwesten van Huls 
Het vereffeningsrest-plateau ten zuidwesten van Huls bestaat uit 
een drietal vlakke delen die ten opzichte van elkaar verschillen 
in hoogteligging. Het hoogst gelegen deel wordt van de twee 
overige gescheiden door een glooiing met een kleine 
hellingsgradittt. Dit reliëf maakt het plateau representatief : de 
terreinvorm geeft hiermee een beeld van de werking van 
vlaksgewijze erosieprocessen op oudere landoppervlakken. 
De glooiingen tussen de vlakke delen zijn smal, waardoor het 
verschil in hoogteligging ook in het veld zichtbaar is. 
Treden in vereffeningsrest-plateaus zijn op regionale en 
nationale schaal zeldzaam. 
Het vereffeningsrest-plateau is gaaf. 
E112 Afbraakwand bij Overeys 
De wand ten noorden van Overeys is een hoge afbraakwand met een 
zeer steile helling (meer dan 15°). De wand is daarom 
representatief voor de hellingprocessen die een rol speelden 
bij de vorming van de dalen. 
In samenhang met de grote hellingsgradiënt van meer dan 15°, 
waardoor het gevaar voor bodemerosie groot is, komen op deze wand 
veel graften voor. 
De wand is goed zichtbaar door de grote hoogte en de steile 
helling. 
Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor. Op nationale schaal zijn ze vrij zeldzaam. 
Ondanks het voorkomen van de vele graften kan de deze afbraakwand 
als gaaf beschouwd worden, met uitzondering van het gedeelte in 
de bebouwde kom van Overeys. 
E113 Beekdalbodem van de Jeker 
De Jeker heeft een brede beekdalbodem opgebouwd, die vrij vlak is 
en aan beide zijden scherpe begrenzingen heeft. Ten zuiden van 
Maastricht heeft de Jeker nog een meanderende loop. De 
beekdalbodem is hierdoor representatief voor de fluviatiele 
processen op de bodem van diep ingesneden beekdalen. 
De beekdalbodem is, mede door het contrast met het reliëf van de 
dalwanden aan weerszijden, in het veld goed zichtbaar. 
In verband met de normalisatie van veel beken zijn beken met een 
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meanderende loop in Limburg en Nederland vrij zeldzaam geworden. 
Tussen de bebouwde kommen van Maastricht en Kanne is de 
beekdalbodem van de Jeker gaaf. 
E114 Beekdalbodem van de Geul 
De Geul heeft een brede beekdalbodem opgebouwd, die vrij vlak is 
en aan beide zijden scherpe begrenzingen heeft. Over vrijwel het 
gehele traject van de belgische grens tot Meerssen heeft de Geul 
een nog actief meanderende loop. De beekdalbodem is hierdoor 
representatief voor de fluviatiele processen op de bodem van diep 
ingesneden beekdalen. 
De beekdalbodem is, mede door het contrast met het reliëf van de 
dalwanden aan weerszijden, in het veld goed zichtbaar. 
In verband met de normalisatie van veel beken zijn beken met een 
nog actief meanderende loop in Limburg en Nederland vrij zeldzaam 
geworden. 
De aangegeven delen van de beekdalbodem van de Geul zijn nog 
gaaf, met uitzondering van de bebouwde delen. Een deel van het 
dal bij Partij is niet aangegeven vanwege de onnatuurlijke loop 
van de Geul en de aanwezigheid van een verhoogd wegtalud in dit 
traject. 
E115 Daluitspoelingswaaiers in het dal van de Geul 
Een drietal daluitspoelingswaaiers in het dal van de Geul is meer 
dan 1,5 m. hoog en heeft een duidelijk waaiervormig grondvlak. 
Deze terreinvormen zijn representatief voor het proces van 
sedimentatie door stromend water aan de monding van een dal. 
Door de vrij grote hoogte en de beperkte omvang zijn deze 
daluitspoelingswaaiers ook in het veld zichtbaar. 
Duidelijk ontwikkelde daluitspoelingswaaiers zijn in Limburg en 
in Nederland vrij zeldzaam. 
De daluitspoelingswaaiers bij Schin op Geul en Wij Ire zijn gaaf: 
die ten oosten van Valkenburg is voor een deel bebouwd. 
E116 Afbraakwand ten zuidwesten van Valkenburg 
De zuidelijke dalwand van het dal van de Geul tussen Valkenburg 
en Rothem is een hoge afbraakwand met een zeer steile helling 
(meer dan 15°). In deze wand komen een aantal natuurlijke 
ontsluitingen voor in het vaste gesteente. De wand is daarom 
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representatief voor de hellingprocessen die een rol speelden bij 
de vorming van de dalen. 
Door de grote hoogte en de steile helling is de wand goed 
zichtbaar. 
Afbraakwanden met natuurlijke ontsluitingen in vast gesteente 
zijn op regionale en nationale schaal zeldzaam. 
E117 Dalwandterras ten zuidoosten van Rothem 
Het dalvlakteterras ten zuidoosten van Rothem ligt tussen het 
plateauterras en het dalvlakteterras van de Maas. Het terras 
heeft een vrij groot en enigszins langgerekt grondvlak dat min of 
meer evenwijdig aan de Maas is georiënteerd. Het oppervlak van 
het terras is bovendien vrij vlak. Daarmee is deze terreinvorm 
representatief voor de zich afwisselende processen van insnijding 
en dalopvulling waardoor de fluviatiele terrassen van de Maas 
zijn ontstaan. 
Het terras is als zodanig zichtbaar in het landschap, vooral door 
het contrast met het reliëf van de omringende afbraakwanden, maar 
ook door de vrij kleine afmetingen. 
Door een rivier gevormde dalwandterrassen zijn zowel voor Limburg 
als voor Nederland zeldzame terreinvormen. 
Het reliëf van het terras is ten zuiden van de snelweg, op een 
kleine groeve na, gaaf. 
E118 Afbraakwand ten westen van Berg 
De afbraakwand ten westen van Berg is in eerste aanleg ontwikkeld 
als terraswand. De wand vormt de scheiding tussen het 
plateauterras en het lager gelegen dalwandterras. De wand is 
representatief : zij vormt een grote trede in het landschap, en is 
steil. Het gekromde grondvlak wijst op het ontstaan door 
fluviatiele erosieprocessen langs de voormalige dalbodem van de 
Maas. 
De grote hoogte en steile helling maken de wand duidelijk 
zichtbaar in het landschap. 
Afbraakwanden en terraswanden komen in Limburg vaker voor. Op 
nationaal niveau zijn ze echter vrij zeldzaam. 
Het reliëf van de wand is gaaf. 
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E119 Plateauterras ten zuiden van Berg 
Het plateauterras ten zuiden van Berg bestaat uit twee vlakke 
delen die ten opzichte van elkaar verschillen in hoogteligging. 
De twee delen worden van elkaar gescheiden door een glooiing met 
een kleine hellingsgradiënt. Dit reliëf maakt het plateau 
representatief. Het geeft namelijk een beeld van het fluviatiele 
terrassenreliëf, zoals dat voorkomt onder de loss waarmee het 
plateau later bedekt is. 
De glooiing tussen de twee vlakke delen is smal waardoor het 
hoogteverschil tussen de twee vlakke delen ook in het veld 
zichtbaar is. 
Treden in plateauterrassen komen in Limburg vaker voor, maar zijn 
in Nederland vrij zeldzaam. 
Het plateauterras is gaaf. 
E120 Lösswand ten zuiden van Vilt 
Het vlakke reliëf van het plateauterras tussen Sibbe en Berg 
wordt bij Vilt onderbroken door een lösswand. Deze wand is vrij 
steil en vormt een duidelijke trede in het landschap. De ligging 
van de wand komt overeen met een trede in het met loss bedekte 
terrasoppervlak. De wand is daarom representatief : de terreinvorm 
geeft een beeld van het fluviatiele terrassenreliëf èn van de 
vrij constante dikte van het hierop later afgezette lössdek. 
De wand is vrij steil en vormt een duidelijke trede in het 
landschap. Mede door de geringe breedte is de terreinvorm in het 
veld goed zichtbaar. 
Treden in plateauterrassen komen in Limburg vaker voor, maar zijn 
in Nederland vrij zeldzaam. 
Het westelijke deel van de lösswand is gaaf. 
E121 Afbraakwand ten zuiden van Schin op Geul 
De zuidelijke dalwand van het dal van de Geul ter hoogte van 
Schin op Geul is een hoge afbraakwand met een zeer steile helling 
(meer dan 15°). De wand is daarom representatief voor de 
hellingprocessen die een rol speelden bij de vorming van de 
dalen. 
In samenhang met de steile hellingsgradiënt van meer dan 15°, 
komen op deze wand veel graften voor. 
Door de grote hoogte en de steile helling is de wand goed 
zichtbaar. 
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Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor. Op nationale schaal zijn ze vrij zeldzaam. 
Het reliëf van de gehele wand is gaaf. 
E122 Beekdalbodem van de Eyserbeek 
De beekdalbodem van de Eyserbeek is vrij vlak en aan beide zijden 
scherp begrensd. Vanaf Overeys heeft de beek nog een meanderende 
loop. De beekdalbodem is hierdoor representatief voor de 
fluviatiele processen op de bodem van diep ingesneden beekdalen. 
De beekdalbodem is, mede door het contrast met het reliëf van de 
dalwanden aan weerszijden, in het veld goed zichtbaar. 
In verband met de normalisatie van veel beken zijn beken met een 
meanderende loop in Limburg en Nederland vrij zeldzaam geworden. 
De beekdakbodem is nog gaaf. 
E123 Lösswand ten noorden van Gronsveld 
Ten noorden van Gronsveld komt een lösswand voor, die door de 
hoogte en het langgerekte grondvlak representatief is. De wand 
geeft een goed beeld van het proces van accumulatie van loss aan 
de voet van een steile afbraakwand. 
De wand is door de hoogte en de vrij steile helling goed 
zichtbaar in het landschap. 
Lösswanden komen in Limburg op meer plaatsen voor, maar zijn op 
nationaal niveau zeldzaam. 
Het reliëf van deze wand is geheel gaaf. 
E124 Afbraakwanden bij Gronsveld en Rijckholt 
De afbraakwanden ten noorden en oosten van Gronsveld en Rijckholt 
zijn in eerste aanleg ontwikkeld als terraswand. De wanden vormen 
de scheiding tussen het plateauterras en het lager gelegen 
dalvlakteterras. De wanden vormen een grote trede in het 
landschap, zijn steil en zijn samen over vrij grote afstand te 
vervolgen. Deze terreinvormen zijn daarom representatief voor de 
fluviatiele erosieprocessen langs de voormalige dalbodem van de 
Maas. 
De grote hoogte en steile helling maken de wanden al op grotere 
afstand zichtbaar in het landschap. 
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Afbraakwanden en terraswanden komen in Limburg vaker voor. Op 
nationaal niveau zijn deze terreinvormen echter vrij zeldzaam. 
Het reliëf van beide wanden is vrijwel geheel gaaf, met 
uitzondering van een kleine groeve ten westen van Cadier en Keer. 
E125 Geul van meanderend afwateringsstelsel ten zuiden van 
Eijsden 
De geul van een meanderend afwateringsstelsel in het relatief 
laaggelegen deel van de rivierdalbodem ten zuiden van Eijsden is 
representatief. Het grondvlak van deze terreinvorm bestaat 
namelijk uit twee takken die in stroomafwaartse richting 
samenkomen. Bovendien is de geul opvallend diep en scherp 
begrensd. De geul geeft daarmee een goede indruk van de 
fluviatiele processen die een rol speelden bij de vorming van 
dergelijke geulen in de rivierdalbodem van de Maas. 
De geul is zeer duidelijk zichtbaar door de grote diepte en de 
scherpe begrenzing. 
In verband met het toenemend aantal locaties voor grindwinning in 
de rivierdalbodem van de Maas, dreigen de geulen van een 
meanderend afwateringsstelsel enigszins zeldzaam te worden in 
Limburg. 
De geul is gaaf. 
E126 Tussenterras ten zuidwesten van Mesch 
Het tussenterras ten zuidwesten van Mesch is als zodanig 
zichtbaar in het landschap, vooral door het contrast tussen het 
reliëf van het oppervlak van het terras zelf en dat van de 
omringende afbraakwanden, maar ook door de vrij kleine 
afmetingen. 
Dalwandterrassen zijn zowel voor Limburg als voor Nederland 
zeldzame terreinvormen. 
Het reliëf van het terras is gaaf. 
E127 Afbraakwanden ten noordwesten van Mheer en Banholt 
De zuidelijke dalwand van het dal tussen Mheer en Sint Geertruid 
heeft ongeveer halverwege de helling een opvallend steil traject. 
Deze steile gedeelten komen voor ten noordwesten van Mheer en 
Banholt. Deze steile gedeelten van de helling zijn in eerste 
aanleg ontwikkeld als terraswand en vormen de scheiding tussen 
twee plateauterrassen met een ten opzichte van elkaar 
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verschillende hoogteligging. Vooral door de grote spronghoogte, 
het steile karakter en de ligging in eikaars verlengde zijn deze 
terraswanden representatief. De terreinvormen geven duidelijke 
informatie over de fluviatiele erosieprocessen die bij het 
ontstaan van het terrassenreliëf van de plateauterrassen een rol 
hebben gespeeld. 
De grote spronghoogte, maar vooral ook de opvallend grote 
hellingsgradiënt maken de terraswand als zodanig duidelijk 
zichtbaar. 
Afbraakwanden en terraswanden komen in Limburg vaker voor. Op 
nationaal niveau zijn ze echter vrij zeldzaam. 
Het reliëf van de wand is gaaf. 
E128 Droge dalen tussen Margraten en Banholt 
De ontwikkeling van een aantal droge dalen tussen Margraten en 
Banholt vertoont een duidelijk samenhang met het voorkomen van 
breuken in de ondergrond. Dit blijkt vooral uit de oriëntatie van 
de dalassen. Deze zijn in zuidoost-noordwestelijke of in 
zuidwest-noordoostelijke richting ontwikkeld; bovendien staan de 
zij dalen loodrecht op de grotere dalen. Deze richting komt 
precies overeen met die van de breuken. 
De droge dalen tussen Margraten en Banholt zijn gaaf. 
E129 Lösswand ten zuidoosten van Margraten 
Ten zuidoosten van Margraten wordt het vlakke reliëf van het 
plateauterras onderbroken door een zuidoost-noordwest verlopende 
lösswand. Deze wand is vrij steil, vormt een duidelijke trede in 
het landschap en is over enige afstand te vervolgen. De ligging 
van de wand komt overeen met een trede in het met loss bedekte 
terrasoppervlak. De wand is representatief: de terreinvorm geeft 
een beeld van het fluviatiele terrassenreliëf èn van de vrij 
constante dikte van het hierop later afgezette lössdek. 
Treden in plateauterrassen komen in Limburg vaker voor, maar zijn 
in Nederland vrij zeldzaam. 
Het reliëf van de wand is gaaf. 
E130 Plateauterras ten noorden van Noorbeek 
Het plateauterras tussen Noorbeek en Mheer bestaat uit twee 
vlakke delen die ten opzichte van elkaar verschillen in 
hoogteligging. De twee delen worden van elkaar gescheiden door 
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een glooiing met een kleine hellingsgradiënt. Dit reliëf maakt 
het plateau representatief. Het geeft namelijk een beeld van het 
fluviatiele terrassenreliëf, zoals dat voorkomt onder de loss 
waarmee het plateau later bedekt is. 
De glooiing tussen de twee vlakke delen is smal waardoor het 
hoogteverschil ongeveer ter hoogte van Mheer ook in het veld 
zichtbaar is. 
Treden in plateauterrassen komen in Limburg vaker voor, maar zijn 
in Nederland vrij zeldzaam. 
Het plateauterras is gaaf. 
E131 Afbraakwand ten noorden van Noorbeek 
De noordwand van het dal van de Noor is een hoge afbraakwand met 
een zeer steile helling (meer dan 15°). De wand is daarom 
representatief voor de hellingprocessen die een rol speelden 
bij de vorming van de dalen. 
In samenhang met de grote hellingsgradiënt van meer dan 15°, 
waardoor het gevaar voor bodemerosie groot is, komen op deze wand 
veel graften voor. 
De wand is goed zichtbaar door de grote hoogte en de steile 
helling. 
Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor. Op nationale schaal zijn ze vrij zeldzaam. 
Ondanks het voorkomen van de vele graften kan de deze afbraakwand 
als gaaf beschouwd worden. 
E132 Beekdalbodem van de Gulp 
De Gulp heeft een vrij vlakke en aan beide zijden scherp 
begrensde beekdalbodem opgebouwd. Met uitzondering van het 
noordelijke deel van het dal heeft de Gulp vanaf de belgische 
grens een nog actief meanderende loop. De beekdalbodem is 
hierdoor representatief voor de fluviatiele processen op de bodem 
van diep ingesneden beekdalen. 
De beekdalbodem is, mede door het contrast met het reliëf van de 
dalwanden aan weerszijden, in het veld goed zichtbaar. 
In verband met de normalisatie van veel beken zijn beken met een 
nog actief meanderende loop in Limburg en Nederland vrij zeldzaam 
geworden. 
Het reliëf van de beekdalbodem van de Gulp is nog gaaf. 
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E133 Daluitspoelingswaaiers in het dal van de Gulp 
Een drietal daluitspoelingswaaiers in het dal van de Gulp is meer 
dan 1,5 m. hoog en heeft een duidelijk waaiervormig grondvlak. 
Deze terreinvormen zijn representatief voor het proces van 
sedimentatie door stromend water aan de monding van een dal. 
Door de vrij grote hoogte en de beperkte omvang zijn deze 
daluitspoelingswaaiers ook in het veld zichtbaar. 
Duidelijk ontwikkelde daluitspoelingswaaiers zijn in Limburg en 
in Nederland vrij zeldzaam. 
De daluitspoelingswaaiers zijn gaaf. 
E134 Afbraakwand bij Wahlwiller 
De wand ten noorden van Wahlwiller is een hoge afbraakwand met 
een zeer steile helling (meer dan 15°). De wand is daarom 
representatief voor de hellingprocessen die een rol speelden 
bij de vorming van de dalen. 
In samenhang met de grote hellingsgradiënt van meer dan 15°, 
waardoor het gevaar voor bodemerosie groot is, komen op deze wand 
veel graften voor. 
De wand is goed zichtbaar door de grote hoogte en de steile 
helling. 
Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor. Op nationale schaal zijn ze vrij zeldzaam. 
Ondanks het voorkomen van de vele graften kan de deze afbraakwand 
als gaaf beschouwd worden. 
E135 Afbraakwand ten zuidwesten van Epen 
De afbraakwand ten zuidwesten van Epen is een hoge afbraakwand 
met een steile helling. De wand is daarom representatief voor de 
hellingprocessen die een rol hebben gespeeld bij de vorming van 
de dalen. 
De helling van de wand bestaat uit twee delen: het bovenste deel 
is duidelijk steiler (meer dan 15°) dan het onderste deel. Het 
verschil in hellingsgradiënt vertoont duidelijk samenhang met de 
aard van de ondergrond. Het bovenste deel van de wand is gevormd 
in kalksteen; het onderste deel in een minder weerstand biedende 
zandsteen. 
In samenhang met de grote hellingsgradiënt van meer dan 15°, 
waardoor het gevaar voor bodemerosie erg groot is, komen op het 
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bovenste deel van deze wand veel graften voor. 
De wand is hoog en steil en daarom in het veld zichtbaar. 
Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor. Op nationale schaal zijn ze vrij zeldzaam. 
Ondanks het voorkomen van de graften in het bovenste deel van de 
wand kan het reliëf van deze terreinvorm als gaaf beschouwd 
worden. 
E136 Lithologisch bepaalde terrasvormen ten zuidwesten van 
Epen 
Ten zuidwesten van Epen wordt de helling van de oostelijke 
dalwand van het dal van de Geul onderbroken door een aantal 
lithologisch bepaalde terrasvormen. Deze terreinvormen zijn 
representatief door het vlakke oppervlak en doordat een aantal 
van deze terrassen naast elkaar op de dalwand voorkomt. De 
terrassen geven de ligging van een gesteentelaag aan die een 
grotere weerstand heeft tegen de eroderende werking van 
hellingprocessen. 
Vooral door het contrast met de omringende hellingen van de 
dalwand zijn deze vlakke terrasvormen in het landschap duidelijk 
zichtbaar. 
Lithologisch bepaalde terrassen zijn in Limburg en in Nederland 
zeldzaam. 
Het reliëf van deze terreinvormen is gaaf. 
E137 Lösswand bij Epen 
Bij Epen komt een lösswand voor, die door de hoogte, de relatief 
geringe hellingsgradiënt en het langgerekte grondvlak 
representatief is. De wand geeft een goed beeld van het proces 
van accumulatie van loss aan de voet van een steile afbraakwand. 
De wand is door de hoogte zichtbaar in het landschap. 
Lösswanden komen in Limburg op meer plaatsen voor , maar zijn op 
nationaal niveau zeldzaam. 
Het reliëf van deze wand is gaaf, met uitzondering van het 
bebouwde gedeelte bij Epen. 
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E138 Afbraakwand ten zuidoosten van Epen 
De afbraakwand ten zuidoosten van Epen is een hoge afbraakwand 
met een steile helling. De wand is daarom representatief voor de 
hellingprocessen die een rol hebben gespeeld bij de vorming van 
de dalen. 
De helling van de wand bestaat uit twee delen: het bovenste deel 
is duidelijk steiler (meer dan 15°) dan het onderste deel. Het 
verschil in hellingsgradiënt vertoont duidelijk samenhang met de 
aard van de ondergrond. Het bovenste deel van de wand is gevormd 
in kalksteen; het onderste deel in een minder weerstand biedende 
zandsteen. 
De wand is hoog en steil en daarom in het veld zichtbaar. 
Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor. Op nationale schaal zijn ze vrij zeldzaam. 
Het reliëf van de wand is gaaf. 
E139 Schiervlakterest-plateau ten zuiden van Vijlen 
Het schiervlakterest-plateau ten zuiden van Vijlen bestaat uit 
drie vlakke delen die ten opzichte van elkaar verschillen in 
hoogteligging. De delen worden van elkaar gescheiden door 
glooiingen met een kleine hellingsgradiënt. Dit reliëf maakt het 
schiervlakterest-plateau representatief; de terreinvorm geeft 
hiermee een beeld van de werking van vlaksgewijze erosieprocessen 
op oudere landoppervlakken. 
De glooiingen tussen de vlakke delen zijn smal, waardoor het 
verschil in hoogteligging ook in het veld zichtbaar is. 
Een schiervlakterest-plateau, met bovendien duidelijk ontwikkelde 
treden in het oppervlak, is op regionale en nationale schaal 
zeldzaam. 
Het reliëf van het schiervlakterest-plateau is gaaf. 
E140 Lösswand bij Lemiers 
De lösswand bij Lemiers is door de hoogte en de relatief geringe 
hellingsgradiënt representatief. De wand geeft een goed beeld van 
het proces van accumulatie van loss aan de voet van een steile 
afbraakwand. 
Lösswanden komen in Limburg op meer plaatsen voor , maar zijn op 
nationaal niveau zeldzaam. 
Het reliëf van deze wand is vrij gaaf. 
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E141 Lithologisch bepaalde terrasvormen ten zuidwesten van 
Vaals 
De helling van de afbraakwand ten zuidwesten van Vaals wordt 
onderbroken door een aantal lithologisch bepaalde terrasvormen. 
Deze terreinvormen zijn representatief door het vlakke oppervlak 
en doordat een aantal van deze terrassen naast elkaar op de 
dalwand voorkomt. De terrassen geven de ligging van een 
gesteentelaag aan die een grotere weerstand heeft tegen de 
eroderende werking van hellingprocessen. 
Vooral door het contrast met de omringende hellingen van de 
afbraakwand zijn deze vlakke terrasvormen in het landschap 
duidelijk zichtbaar. 
Lithologisch bepaalde terrassen zijn in Limburg en in Nederland 
zeldzaam. 
Het reliëf van deze terreinvormen is gaaf. 
E142 Afbraakwand ten zuidwesten van Vaals 
De afbraakwand ten zuidwesten van Vaals is een hoge afbraakwand 
met een steile helling. De wand is daarom representatief voor de 
hellingprocessen die een rol hebben gespeeld bij de vorming van 
de dalen. 
De helling van de wand bestaat uit twee delen: het bovenste deel 
is duidelijk steiler (meer dan 15°) dan het onderste deel. Het 
verschil in hellingsgradiënt vertoont duidelijk samenhang met de 
aard van de ondergrond. Het bovenste deel van de wand is gevormd 
in kalksteen; het onderste deel in een minder weerstand biedende 
zandsteen. 
De wand is hoog en steil en mede door de concave vorm in het veld 
goed zichtbaar. 
Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor. Op nationale schaal zijn ze vrij zeldzaam. 
Het reliëf van deze terreinvorm is gaaf. 
E143 Pas ten zuidwesten van Vaals 
De pas ten zuidwesten van Vaals is een opvallend laaggelegen deel 
van de waterscheiding tussen het dal van de Geul en dat van de 
Sinselbeek. Aan beide zijden wordt de pas begrensd door zeer 
steile delen van de waterscheiding. De terreinvorm is daardoor 
duidelijk zichtbaar. 
Duidelijk als pas ontwikkelde laagten in een waterscheiding zijn 
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in Limburg en in Nederland zeldzaam. 
Het reliëf van de pas nog gaaf. 
E144 Beekdalbodem van de Sinselbeek 
De beekdalbodem van de Sinselbeek is vrij vlak en aan beide 
zijden scherp begrensd. Vanaf Orsbach heeft de beek een duidelijk 
meanderende loop. De beekdalbodem is hierdoor representatief voor 
de fluviatiele processen op de bodem van diep ingesneden 
beekdalen. 
De beekdalbodem is, mede door het contrast met het reliëf van de 
dalwanden aan weerszijden, goed zichtbaar. 
In verband met de normalisatie van veel beken zijn beken met een 
meanderende loop in Limburg en in Nederland vrij zeldzaam 
geworden. 
De beekdalbodem van de Sinselbeek is sterk versnipperd door 
bebouwing en wegenaanleg. Het reliëf van de niet bebouwde delen 
van de dalbodem is echter gaaf. 
E145 Beekdalbodems van de Mechelder of Lombergbeek en de 
Hermensbeek 
De Mechelder of Lombergbeek en de Hermensbeek hebben een 
meanderende loop. De smalle dalbodem van beide beekdalen is 
hierdoor vrij representatief voor de fluviatiele processen in 
diep ingesneden beekdalen. 
De beekdalbodem is, vooral door de lage ligging tussen de 
dalwanden aan weerszijden, in het veld goed zichtbaar. 
In verband met de normalisatie van veel beken zijn beken met een 
meanderende loop in Limburg en in Nederland vrij zeldzaam 
geworden. 
Met uitzondering van het gedeelte bij Mechelen is de beekdalbodem 
nog gaaf. 
3.2 Patronen 
P37 Rivierterras ten zuidoosten van Peij 
Het rivierterras ten zuidoosten van Peij vertoont een goed 
ontwikkeld patroon van een vlechtend afwateringsstelsel. Door de 
oriëntatie van de terreinvormen, hun hoogte en de scherpe 
begrenzingen is dit deel van het rivierterras representatief. 
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De samenhang: tussen het dalvlakteterras en de daarin voorkomende 
geulen en banken geeft duidelijke informatie over de 
sedimentatieprocessen in een vlechtende rivier. 
Op nationaal niveau is het patroon vrij zeldzaam. 
Het patroon is nog vrij gaaf. 
P38 Dal van de Maas ten noorden van Roosteren 
Ten noorden van Roosteren ligt een representatief deel van het 
dal van de Maas. De hier ontwikkelde terreinvormen geven niet 
alleen informatie over de fluviatiele erosie langs de randen van 
het dal, maar vooral ook over de sedimentatieprocessen die bij de 
opvulling van het dal een rol hebben gespeeld. Met name het 
grondvlak en de oriëntatie van de terreinvormen speelt daarbij 
een rol. 
Uit het patroon van geulen blijkt dat de vorming van de dalbodem 
samenhang vertoont met de geleidelijke verplaatsing van de loop 
van de rivier. De ligging van de concave geulen in de binnenbocht 
en evenwijdig aan de rivier wijst hierop. Bovendien blijkt uit 
het reliëf van de terreinvormen dat er sprake is van een zekere 
sequentie. De meest zuidelijk gelegen geulen hebben een minder 
representatief reliëf dan de geulen dichter bij de rivier. 
Tijdens de vorming van de jongere geulen zijn de eerstgenoemde 
vermoedelijk al weer ten dele dichtgeslibt. 
Het patroon kenmerkt zich door vrij grote hoogteverschillen op 
korte afstand. Delen van het patroon zijn daardoor ook in het 
veld zichtbaar, zeker in een richting loodrecht op de rivier. 
In verband met het grote aantal locaties voor grindwinning is een 
dergelijk patroon in het dal van de Maas in Limburg zeldzaam 
geworden. 
Langs de weg van Maaseik naar Roosteren zijn verschillende 
terreinen afgegraven. Ten noordoosten hiervan is het patroon nog 
gaaf. 
P39 Rivierterras ten noordoosten van Holtum 
De begrenzing van het lager gelegen dalvlakteterras ten 
noordoosten van Holtum wordt gevormd door een concave terraswand. 
Aan de binnenzijde van deze wand komt een duidelijk ontwikkelde 
fluviatiele geul voor. Samen geven deze twee terreinvormen een 
representatief beeld van de fluviatiele erosie, zoals die langs 
de randen van de voormalige dalbodem van de Maas heeft 
plaatsgevonden. 
De samenhang tussen de beide terreinvormen is illustratief voor 
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het feit dat fluviatiele erosie van hoger gelegen gebieden vooral 
plaatsvindt aan de buitenbocht van sterk meanderende geulen. 
Door de kleine schaal en de kromming van de terreinvormen is dit 
patroon ook in het veld zichtbaar. 
Een dergelijk patroon komt in Limburg vaker voor, maar is 
landelijk gezien vrij zeldzaam. 
Het aangegeven deel van het patroon is nog gaaf. 
P40 Dal van de Maas ten noorden van Berg 
Het ontstaan van de terreinvormen in het dal van de Maas ten 
noorden van Berg vertoont samenhang met de geleidelijke 
verplaatsing van de loop van de rivier. De terraswand vormt de 
begrenzing van de rivierdalbodem en is als eerste onstaan. De 
ligging van de geul naast de wand weerspiegeld de ligging van de 
Maas in die tijd. Sindsdien lijkt de rivier zich tweemaal 
schoksgewijs verplaatst te hebben, waarbij de verlaten geul een 
functie kreeg bij de afvoer tijdens hoge waterstanden. De huidige 
vorm van de geul, met twee duidelijke hoofdtakken, is hieraan toe 
te schrijven. 
Door de geringe breedte is het patroon ook in het veld zichtbaar, 
zeker in een richting loodrecht op de rivier. 
Mede door het grote aantal locaties voor grindwinning in het dal 
van de Maas, is het patroon zeldzaam in Limburg. 
Het patroon is vrijwel geheel gaaf. 
P41 Rivierterras ten noorden van Berg 
De concave afbraakwand ten noorden van Berg vormt de begrenzing 
van het hier gelegen dalvlakteterras. Aan de binnenzijde van deze 
terraswand komt een duidelijk ontwikkelde fluviatiele geul voor. 
Samen geven deze twee terreinvormen een representatief beeld van 
de fluviatiele erosie, zoals die langs de randen van de 
voormalige dalbodem van de Maas heeft plaatsgevonden. 
De samenhang tussen de beide terreinvormen is illustratief voor 
het feit dat fluviatiele erosie van hoger gelegen gebieden vooral 
plaatsvindt aan de buitenbocht van meanderende geulen. 
Door de geringe breedte van de terreinvormen is dit patroon ook 
in het veld zichtbaar. 
Een dergelijk patroon komt in Limburg vaker voor, maar is 
landelijk gezien vrij zeldzaam. 
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Het tussen de bebouwde kommen van Obbicht en Berg gelegen deel 
van het patroon is gaaf. 
P42 Afbraakwand met klif bij Berg 
De afbraakwand bij Berg is een terraswand die de begrenzing vormt 
tussen het tussenterras en het lager gelegen dalvlakteterras of 
de rivierdalbodem. Ten zuiden van Berg grenst deze wand echter 
direct aan de rivier. Recente fluviatiele erosie heeft aan de 
onderzijde van de wand een stootoever doen ontstaan. De ligging 
van de wand en de combinatie van oudere en jonge sporen van 
fluviatiele erosie maken deze terreinvorm representatief. 
De wand en de stootoever zijn beide goed zichtbaar, vooral door 
de grote hellingsgradiënt van beide terreinvormen. 
Een aan de huidige loop van de Maas grenzende afbraakwand met 
sporen van recente fluviatiele erosie is in Limburg vrij zeldzaam 
en in Nederland zeldzaam. 
P43 Droog dalstelsel bij Raath 
De ontwikkeling van het droog dalstelsel bij Raath hangt samen 
met het voorkomen van breukwerking in de ondergrond. Deze 
samenhang is af te lezen uit het dalpatroon en de 
hellingsgradiënt van de omringende hellingen: stroomopwaarts 
gaande begint het dalstelsel zich vanaf de breuk te vertakken en 
wordt de insnijding dieper en daarmee de hellingen van de 
afbraakwanden steiler. 
Het patroon is gaaf, maar is enigszins versnipperd door de 
ligging van de dorpen Raath en Jabeek. 
P44 Dalstelsel bij Oirsbeek 
Het bij Oirsbeek gelegen dalstelsel vertoont een opvallend 
dalpatroon. De benedenloop is in noordoost-zuidwestelijke 
richting georiënteerd, terwijl de bovenloop van het centrale dal 
hier vrijwel loodrecht op staat. Uit de oriëntatie van de dalen 
is op te maken dat de ontwikkeling van dit dalstelsel samenhang 
vertoont met breukwerking in de ondergrond. Deze komt namelijk 
overeen met de algemene oriëmtatie van de meeste breuken in de 
ondergrond. 
Het zeer sterke asymmetrische karakter van het dal hangt 
vermoedelijk samen met de afzetting van loss, die vooral is 
afgezet in de luwte van de hoger gelegen plateaus tussen Schinnen 
en Hoensbroek. Door deze afzetting werd de waterafvoer door het 
dal naar de noordzijde van het dal verplaatst, waardoor vooral de 
noordhelling aan erosie onderhevig werd. 
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P45 Vereffeningsrest-plateau met -heuvels op de Brunssumsche 
Heide 
In het oostelijk deel van de Brunssumsche Heide komt een 
vereffeningsrest-plateau voor met daarop twee 
vereffeningsrest-heuvels. De grootte van het patroon en de 
afzonderlijke terreinvormen en het reliëf ervan, maakt dit 
patroon representatief voor het ontstaan van verschillende 
terreinvormen door de werking van vlaksgewijze erosieprocessen. 
Beide terreinvormen zijn in samenhang met elkaar ontstaan. De 
uitbreiding van het vereffeningsrest-plateau ging ten koste van 
een ouder en hoger gelegen oppervlak, waarvan hier slechts 
rest-heuvels zijn overgebleven. 
Door de kleine omvang van de vereffeningsrest-heuvels en het 
contrast in reliëf tussen beide terreinvormen is het patroon ook 
in het veld zichtbaar. 
De combinatie van deze terreinvormen is zeldzaam, in Limburg en 
in Nederland. 
Het patroon is voor een groot deel nog gaaf. 
P46 Het bekken van Heerlen ten noordwesten van Kunrade 
Het deel van het bekken van Heerlen ten noordwesten van Kunrade 
is representatief voor de ontwikkeling van een dalhoofdbekken. De 
grootte van het patroon, de diepte van het bekken en het 
duidelijk ontwikkelde reliëf van de verschillende in het bekken 
voorkomende terreinvormen spelen hierbij een rol. 
De verschillende terreinvormen die in het bekken voorkomen zijn 
in samenhang met elkaar ontstaan. Het grondvlak van het bekken, 
maar vooral de diepe ligging van de vrij vlakke bodem aan de voet 
van steile hellingen, maakte het mogelijk dat grote hoeveelheden 
loss in de vorm van lössglooiingen in het bekken werden afgezet. 
De diepe ligging is er tevens de oorzaak van dat in dit gebied de 
meeste dalen nog steeds watervoerend zijn en dan ook een 
beekdalbodem hebben opgebouwd. 
Een dergelijk, in een dalhoofdbekken ontwikkeld, patroon is op 
regionale en nationale schaal zeldzaam. 
Met uitzondering van een smalle zone langs de snelweg is het 
reliëf van dit deel van het bekken van Heerlen nog gaaf. 
P47 Vereffeningsrest-plateau en -terrassen ten noordwesten 
van Ubachsberg 
Het vereffeningsrest-plateau ten westen van Ubachsberg en de 
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vereffeningsrest-terrassen ten noorden daarvan geven samen een 
goede indruk van de vorming van een aantal, in hoogteligging 
verschillende, vlakke niveaus door vlaksgewijze erosieprocessen. 
Het patroon is representatief, niet alleen door de omvang, maar 
ook doordat hier een aantal niveaus onder elkaar ontwikkeld zijn, 
die van elkaar gescheiden zijn door vrij steile afbraakwanden. 
De terreinvormen zijn in samenhang met elkaar ontstaan. Bij de 
hellingopwaarts gerichte uitbreiding van een niveau werd de 
bovenliggende afbraakwand in achterwaartse richting verplaatst. 
Deze uitbreiding ging dus ten koste van het daarboven gelegen 
niveau. 
Op de plaats van de afbraakwanden is het hoogteverschil tussen de 
niveaus aan weerszijden ook in het veld zichtbaar, aangezien deze 
wanden vrij smal zijn. 
Een dergelijk patroon is in Limburg en in Nederland zeldzaam. 
Het aangegeven deel van het patroon is nog gaaf. 
P48 Breuktrappen ten zuiden van Heerlen 
Ten zuiden van Heerlen komen drie kleine plateauterrassen die elk 
een verschillende hoogteligging hebben en van elkaar gescheiden 
worden door vrij steile afbraakwanden. Dit patroon is een 
representatief voorbeeld van een plateauterras dat beïnvloed is 
door breukwerking in de ondergrond. Het verschil in hoogteligging 
is hier geheel toe te schrijven aan tectonische processen. 
Het bovenste deel van het patroon is in verband met de kleine 
schaal ook in het veld zichtbaar. 
Duidelijk met breukwerking in de ondergrond samenhangende 
hoogteverschillen zijn op regionaal en nationaal niveau 
respectievelijk vrij zeldzaam en zeldzaam. 
Het patroon is gaaf. 
P49 Droog dalstelsel ten noordoosten van Wij Ire 
Het droog dalstelsel ten noordoosten van Schin op Geul is 
representatief voor het proces van dalinsnijding waardoor de 
verschillende dalen in het Zuid-Limburgse heuvellandschap zijn 
ontstaan. Van belang daarbij zijn met name de diepte van de 
insnijding, de vertakkingen van het patroon, de groote en het 
asymmetrische karakter ervan. Het laatste komt tot uitdrukking in 
de veel steilere noordelijke dalwand, het voorkomen van een 
lösswand aan de voet van de zuidelijke afbraakwand en in de in 
zuidelijke richting beter ontwikkelde zijdalen. De asymmetrie 
wijst op de werking van hellingprocessen gedurende periglaciale 
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omstandigheden. 
De terreinvormen waaruit het patroon bestaat zijn in samenhang 
met elkaar ontstaan. De ligging van de beter ontwikkelde zij dalen 
tegenover de veel steilere noordelijke afbraakwand wijst hier al 
op. Daarnaast is er ook een samenhang tussen de door 
erosieprocessen en de door afzetting van materiaal ontstane 
terreinvormen. Zo is aan de voet van de zuidelijke afbraakwand 
een lösswand ontwikkeld en aan de monding van het dalstelsel in 
het dal van de Geul een kleine daluitspoelingswaaier. 
Het reliëf van dit droog dalstelsel is geheel gaaf. 
P50 Vereffeningsrest-plateau met terrasrest-heuvels ten 
zuidwesten van Huls 
Ten zuidwesten van Huls komt een vereffeningsrest-plateau voor 
met daarop een aantal terrasrest-heuvels. De grootte van het 
patroon en de afzonderlijke terreinvormen en het reliëf ervan, 
maakt dit patroon representatief voor het ontstaan van 
verschillende terreinvormen door de werking van vlaksgewijze 
erosieprocessen. 
Beide terreinvormen zijn in samenhang met elkaar ontstaan. De 
uitbreiding van het vereffeningsrest-plateau ging ten koste van 
een ouder en hoger gelegen terrasniveau, waarvan hier slechts 
rest-heuvels zijn overgebleven. 
Door de kleine omvang van de terrasrest-heuvels en het contrast 
in reliëf tussen beide terreinvormen is het patroon, waar beide 
terreinvormen aan elkaar grenzen, ook in het veld zichtbaar. 
De combinatie van deze terreinvormen is zeldzaam, in Limburg en 
in Nederland. 
Het aangegeven deel van het patroon is nog gaaf. 
P51 Dal van de Maas rondom Itteren 
De verschillende terreinvormen in het dal van de Maas rondom 
Itteren vormen een representatief patroon. De verscheidenheid in 
terreinvormen, maar ook de grootte van het patroon en de 
aanwezige hoogteverschillen zijn zeer informatief over de 
sedimentatieprocessen die bij de vorming van het dal een rol 
hebben gespeeld. 
In het hooggelegen deel van dit deel van het Maasdal is een 
duidelijke sequentie te herkennen, die vooral de verticale opbouw 
van de rivierdalbodem illustreert. Deze samenhang gebint bij 
Borgharen met een relatief hooggelegen deel van de 
rivierdalbodem, die gevormd is door afzetting van oevermateriaal 
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bij hoge waterstanden. Stroomafwaarts gaat deze terreinvorm over 
in de rivierdalbodem. De sequentie eindigt met een aantal geulen 
van een meanderend afwateringsstelsel die een functie vervulden 
bij de afvoer van het water en in stroomafwaartse richting dan 
ook samenkomen en uitmonden in de Maas. 
De ligging van het relatief laaggelegen deel van de 
rivierdalbodem hangt duidelijk samen met de huidige loop van de 
Maas en is bij lagere waterstanden ontstaan. Hetzelfde geldt voor 
de geulen die in dit deel van de dalbodem zijn ontstaan: ook deze 
terreinvormen lopen evenwijdig aan de Maas en weerspiegelen 
vooral de laterale opbouw van de rivierdalbodem. 
Mede in verband met het grote aantal locaties voor grindwinning 
in het dal van de Maas, is dit patroon zeldzaam in Limburg. 
Met uitzondering van de afgraving ten noorden van Itteren en de 
bebouwing van Itteren en Borgharen is het patroon nog vrij gaaf. 
P52 Dal van de Jeker 
Het dal van de Jeker is representatief voor het proces van 
insnijding van beekdalen. De hoogte en steile hellingen van de 
dalwanden geven daarbij vooral een beeld van de erosieprocessen 
en de diepte van de insnijding. De beekdalbodem geeft informatie 
over de afvoer en de afzetting van het geërodeerde materiaal. 
Het dal van de Jeker is naar verhouding smal en zeer diep en dan 
ook goed zichtbaar. 
Tussen de belgische grens en Maastricht is het patroon nog vrij 
gaaf. De oostelijke dalwand is enigszins aangetast door 
afgraving. 
P53 Rivierterrassen tussen Amby en Berg 
De drie verschillende terrasniveaus en de daartussen gelegen 
terraswanden tussen Amby en Berg vormen een representatief 
patroon. De grootte van de verschillende terrassen, het grondvlak 
van het dalwandterras en de omringende terraswanden, de 
hoogteverschillen tussen de terrasniveaus en het reliëf van de 
terreinvormen, geven een goed indruk van het ontstaan van een 
sequentie van plateau-, dalwand- en dalvlakteterrassen. 
De opeenvolging van de drie verschillende terrastypen maakt het 
patroon op regionaal en nationaal niveau zeldzaam. 
Het reliëf van het patroon is nog vrij gaaf. 
P54 Droog dalstelsel ten zuidwesten van Schin op Geul 
Het droog dalstelsel ten zuidwesten van Schin op Geul is 
representatief voor het proces van dalinsnijding waardoor de 
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verschillende dalen in het Zuid-Limburgse heuvellandschap zijn 
ontstaan. Van belang daarbij zijn met name de diepte van de 
insnijding, de vertakkingen van het patroon, de groote en het 
asymmetrische karakter ervan. Het laatste aspect wijst op de 
werking van hellingprocessen gedurende periglaciale 
omstandigheden. 
De terreinvormen waaruit het droog dalstelsel bestaat vertonen 
een sequentie. Stroomopwaarts begint deze samenhang met een 
lósswand die al snel overgaat in een afbraakwand, die gevormd is 
in het vaste gesteente. Stroomafwaarts worden de wanden 
geleidelijk steiler en wordt het dal tegelijkertijd dieper. De 
wanden en de dalbodem zijn tegelijkertijd gevormd. De sequentie 
eindigt met een daluitspoelingswaaier aan de monding van het dal. 
Het op de hellingen vrijgekomen en via de dalbodem 
getransporteerde materiaal is hier voor een deel afgezet. 
Door de geringe breedte van het patroon, in combinatie met de 
grote hoogteverschillen en steile hellingen zijn delen van het 
patroon ook in het veld zichtbaar. 
Het reliëf van dit droog dalstelsel is geheel gaaf. 
P55 Wanden ten noorden van Gronsveld 
Aan de voet van de steile afbraakwand ten noorden van Gronsveld 
is een lösswand ontwikkeld. Door het grondvlak en de 
hellingsgradiënt van de beide terreinvormen is het patroon 
representatief voor de hellingprocessen die bij de vorming van 
dergelijke wanden een rol spelen. 
De ligging van de lösswand duidt op de samenhang tussen beide 
terreinvormen: het voorkomen van een steile afbraakwand is 
voorwaarde voor het ontstaan van een lösswand. 
Door de geringe breedte van het patroon en de verschillende 
hellingsgradiënten van elk van de wanden is het patroon ook in 
het veld zichtbaar. 
De combinatie van afbraakwand en lösswand komt in Limburg op meer 
plaatsen voor. In Nederland is dit patroon echter zeldzaam. 
P56 Droog dalstelsel ten oosten van Gronsveld 
Een deel van het droog dalstelsel ten oosten van Gronsveld is 
representatief voor het proces van dalinsnijding waardoor 
verschillende dalen in het Zuid-Limburgse heuvellandschap zijn 
ontstaan. De insnijding is diep en er komen steile hellingen 
voor. Opvallend is vooral het asymmetrische karakter van dit deel 
van het dalstelsel; de noordhelling is duidelijk steiler, terwijl 
de zijdalen aan de zuidzijde van het dalstelsel zijn ontwikkeld. 
Het dal geeft daarmee met name een goede indruk van de werking 
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van hellingprocessen gedurende periglaciale omstandigheden. 
De ligging van de zij dalen tegenover de steile noordhelling geeft 
aan dat deze terreinvormen in samenhang met elkaar zijn ontstaan. 
De asymmetrie van het dalstelsel is duidelijk zichtbaar door de 
grote hoogteverschillen, de steile hellingen en de geringe 
breedte van het patroon. 
Het reliëf van het hier aangegeven deel van het dalstelsel is 
gaaf. 
P57 Droog dalstelsel ten zuiden van Sint Geertruid 
De stroomafwaarts gelegen helft van het droog dalstelsel ten 
zuiden van Sint Geertruid is representatief voor het proces van 
dalinsnijding waardoor verschillende dalen in het Zuid-Limburgse 
heuvellandschap zijn ontstaan. De insnijding is diep en er komen 
steile hellingen voor. Bovendien is het dalstelsel asymmetrisch 
van vorm. De noordhelling is duidelijk steiler en de zijdalen 
zijn aan de zuidzijde van het dalstelsel beter ontwikkeld. 
Het dal geeft daarmee ook een indruk van de werking van 
hellingprocessen gedurende periglaciale omstandigheden. 
De ligging van de zij dalen tegenover de steile noordhelling geeft 
aan dat deze terreinvormen in samenhang met elkaar zijn ontstaan. 
Daarnaast bestaat er een samenhang tussen de dalbodem en de 
hellingen enerzijds en de daluitspoelingswaaier aan de monding 
van het dal. Het op de hellingen vrijgekomen en via de dalbodem 
getransporteerde materiaal is hier voor een deel afgezet. 
De asymmetrie is in een deel van het dalstelsel zichtbaar door de 
grote hoogteverschillen, de steile hellingen en de geringe 
breedte van het patroon. 
Het reliëf van het hier aangegeven deel van het dalstelsel is 
voor een groot deel nog gaaf. 
P58 Dal van de Maas ten zuiden van Eijsden 
Het deel van het dal van de Maas ten zuiden van Eij sden is 
representatief voor verschillende fluviatiele processen die de 
rivierdalbodem sinds het ontstaan hebben beïnvloed. Zo zijn hier 
een relatief hooggelegen een een relatief laaggelegen deel van de 
rivierdalbodem ontwikkeld. De ligging en het grondvlak van de 
laatstgenoemde terreinvorm geven aan dat deze vooral aan de 
huidige loop van de Maas gebonden is. Ook met de in dit 
laaggelegen deel ontwikkelde geulen van een meanderend 
afwateringssysteem, blijkt dit het geval te zijn. 
Door de vrij grote hoogteverschillen en de geringe breedte is het 
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patroon ook in het veld goed zichtbaar. 
In verband met het toenemend aantal locaties voor grindwinning 
in het dal van de Maas, dreigt een dergelijk patroon enigszins 
zeldzaam te worden in Limburg. 
Het patroon is gaaf, met uitzondering van het bij de oude 
fortificatie langs de grens behorende reliëf. 
P59 Dalstelsel van de Noor 
Het dalstelsel van de Noor is representatief voor het proces van 
dalinsnijding waardoor verschillende dalen in het heuvellandschap 
van Zuid-Limburg zijn ontstaan. Redenen hiervoor zijn de grote 
omvang van het patroon, de diepte van de insnijding, het reliëf 
van de verschillende terreinvormen en het duidelijke 
asymmetrische karakter van het dalstelsel. Met het laatste geeft 
het dal ook een indruk van de werking van hellingprocessen 
gedurende periglaciale omstandigheden. 
De ligging van de zij dalen en de lösswand aan de zuidzijde van 
het dalstelsel, tegenover de steile noordelijke dalwand, geeft 
aan dat deze terreinvormen in samenhanE met elkaar zijn ontstaan. 
Andere samenhangen blijken uit het in het verlengde van elkaar 
voorkomen van de afbraakwand en de lösswand, het droge dal en de 
kleine daluitspoelingswaaier en het droge dal dat overgaat in een 
beekdalbodem. 
Met uitzondering van de bebouwde kom van Noorbeek, is het reliëf 
van het patroon gaaf. 
P60 Droog dalstelsel ten zuidoosten van Reimerstok 
Het droog dalstelsel ten zuidoosten van Reimerstok is 
representatief voor het proces van dalinsnijding waardoor de 
verschillende dalen in het Zuid-Limburgse heuvellandschap zijn 
ontstaan. Van belang daarbij zijn met name de vertakkingen van 
het patroon en de diepte van de insnijding. 
De terreinvormen waaruit het droog dalstelsel bestaat vertonen 
een sequentie. Stroomopwaarts begint deze samenhang met een 
lösswand die al snel overgaat in een afbraakwand, die gevormd is 
in het vaste gesteente. Stroomafwaarts worden de wanden 
geleidelijk steiler en wordt het dal tegelijkertijd dieper. De 
wanden en de dalbodem zijn tegelijkertijd gevormd. De sequentie 
eindigt met een daluitspoelingswaaier aan de monding van het dal, 
Het op de hellingen vrijgekomen en via de dalbodem 
getransporteerde materiaal is hier voor een deel afgezet. 
Het reliëf van dit droog dalstelsel is vrijwel geheel gaaf. 
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P61 Dal van de Gulp bij Slenaken 
Het dal van de Gulp bij Slenaken is representatief voor het 
proces van insnijding van beekdaken. De hoogte en steile helling 
van de dalwanden geeft daarbij vooral een beeld van de 
erosieprocessen en de diepte van de insnijding. De beekdalbodem 
en de daarin aanwezige daluitspoelingswaaiers geven informatie 
over de afzetting en de afvoer van het geërodeerde materiaal. 
De helling van de dalwanden bestaat uit twee delen: het bovenste 
deel is duidelijk steiler (meer dan 15°) dan het onderste deel. 
Het verschil in hellingsgradiënt vertoont duidelijk samenhang met 
de aard van de ondergrond en geeft daarmee inzicht in de invloed 
hiervan op de dalontwikkeling. 
Het dal van de Gulp is naar verhouding smal en zeer diep en dan 
ook goed zichtbaar. 
Het reliëf van aangegeven deel van het dal is gaaf. 
P62 Dal van de Geul bij Epen 
Het bij Epen gelegen dal van de Geul is representatief. De 
verschillende terreinvormen die hier voorkomen geven samen een 
vrij compleet beeld van de erosie- en sedimentatieprocessen die 
bij de ontwikkeling van een beekdal in het heuvellandschap van 
Zuid-Limburg een rol hebben gespeeld. Van belang hierbij zijn de 
grootte, het grondvlak, het reliëf en de hoogteligging van de 
verschillende terreinvormen. 
De terreinvormen waaruit het patroon bestaat vormen een fraaie 
sequentie. Deze samenhang begint bovenaan de dalwand met het 
steile deel van de helling en de lithologisch bepaalde 
terrasvormen, die beide zeer duidelijk op erosieprocessen wijzen. 
Hellingafwaarts wordt de dalwand minder steil en gaat vervolgens 
over in een lösswand, waarin ook al duidelijk 
sedimentatieprocessen te herkennen zijn. Aan de monding van de 
droge dalen tenslotte eindigt de sequentie met sedimentaire 
terreinvormen: de daluitspoelingswaaiers en de beekdalbodem. 
Een dergelijk patroon komt in Limburg vaker voor, maar is op 
nationale schaal vrij zeldzaam. 
Met uitzondering van de bebouwde kom van Epen, is het reliëf van 
het patroon gaaf. 
3.3 Macro-patronen 
M19 Rivierterrassen en dal van de Maas ten noorden van Berg 
De drie verschillende fluviatiele niveaus en de daartussen 
gelegen terraswanden ten noorden van Berg vormen een 
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representatief patroon. De grootte van de terrassen en de 
dalbodem van de Maas, het grondvlak van het dalvlakteterras en de 
omringende terraswanden, de hoogteverschillen tussen de niveaus 
en het reliëf van de terreinvormen, geven een goed indruk van het 
ontstaan van een sequentie van tussenterras, dalvlakteterras en 
rivierdalbodem. 
Door de geringe breedte is het patroon ook in het veld zichtbaar, 
wanneer in een richting loodrecht op de rivier gekeken wordt. 
De opeenvolging van de drie verschillende fluviatiele niveaus 
maakt het patroon op regionaal en nationaal niveau zeldzaam. 
Het patroon is ten westen van het Juliana kanaal nog gaaf. 
M20 De Brunssumsche Heide 
De Brunsssumsche Heide geeft een representatief beeld van de 
ontwikkeling van een landschap, dat geheel ontstaan is door de 
werking van erosieprocessen. Er komen terreinvormen voor die 
ontstaan zijn door de werking van vlaksgewijze erosieprocessen, 
maar ook terreinvormen die ontstaan zijn in verband met de 
insnijding van de dalen. Het patroon is representatief door de 
duidelijke ontwikkeling van de verschillende terreinvormen. Deze 
verschillen duidelijk wat betreft hun hoogteligging en hun 
reliëf; bovendien is het droog dalstelsel bijzonder fraai 
vertakt. 
Een patroon waarin de werking van beide genoemde erosieprocessen 
in het reliëf tot uitdrukking komt, is in Limburg en in Nederland 
zeldzaam. 
Een groot deel van het reliëf van de Brunssumsche Heide is nog 
gaaf. In het gebied liggen wel een aantal afgegeraven of 
opgehoogde terreinen. 
M21 De schiervlakte ten zuiden van Vijlen 
In het oppervlak van het schiervlakterest-plateau ten zuiden van 
Vijlen komen bijzonder veel doline's voor. Er bestaat een 
duidelijke samenhang in het voorkomen van deze beide 
terreinvormen. Het schiervlakterest-plateau is ontstaan door de 
langdurige werking van vlaksgewijze erosieprocessen. Hierdoor 
ligt de kalksteen in dit gebied zeer dicht aan de oppervlakte. 
Verschijnselen die ontstaan door de oplossing van kalksteen zijn 
daarom ook aan de oppervlakte waarneembaar. Het vlakke karakter 
van het plateau brengt bovendien met zich mee dat bodemerosie nu 
beperkt is, waardoor de hier onstane doline's, in tegenstelling 
tot die op de afbraakwanden, lang zichtbaar blijven. 
Het voorkomen van de vele kleine, maar soms vrij diepe doline's 
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in het oppervlak van het schiervlakterest-plateau is in het veld 
duidelijk zichtbaar. 
Het voorkomen van een schiervlakterest-plateau waarvan het 
oppervlak beïnvloed wordt door het proces van oplossing van 
kalksteen is in Limburg en in Nederland zeldzaam. 
Het reliëf van de schiervlakte ten zuiden van Vijlen is gaaf. 
3.4 Discussie 
Naar aanleiding van de beschrijving van de geomorfologische 
waarden zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de 
onderzoeksmethode en de resultaten. 
Alhoewel in de beschrijving van de geomorfologische waarden veel 
aandacht besteed wordt aan de argumenten die hebben geleid tot de 
keuze van bepaalde elementen en patronen (zie paragraaf 2.2), 
blijft het selectieproces toch enigszins subjectief. Zo wordt 
bijvoorbeeld niet duidelijk waarom bepaalde elementen en patronen 
niet zijn geselecteerd. Een uitwerking naar een vaste methode 
kost weliswaar extra tijd, maar zou de argumentatie zeker ten 
goede komen. 
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de informatie op de 
Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000 vooral geschikt 
is voor het evalueren van patronen. Voor de elementen ligt dit 
anders. Met name het evaluatiecriterium samenhang is op het 
niveau van elementen niet goed uit te werken, daar meestal 
informatie over de samenstellende delen van een afzonderlijke 
terreinvorm ontbreekt. Dit gebrek aan informatie kon slechts in 
een beperkt aantal gevallen worden ondervangen door veldkennis. 
Het gebruik van basisgegevens met een kleinste karteringseenheid 
van 1,25 ha. brengt met zich mee dat de kleinste planningseenheid 
2.5 à 5 ha. groot is (zie par. 2.1). Dit impliceert dat de 
resultaten van dit onderzoek minder geschikt zijn voor uitspraken 
over gebieden die kleiner zijn dan 5 ha. 
De resultaten van dit onderzoek zijn vooral complementair op de 
eerder verrichte Gea-inventarisatie (zie hoofdstuk 1). De 
verschillen tussen de resultaten van dit onderzoek en die van het 
Gea-project zijn echter niet alle terug te voeren op het gebruik 
van gebiedsdekkende informatie over de geomorfologische 
gesteldheid. De puur disciplinaire aanpak van deze waardering 
brengt namelijk ook met zich mee dat een aantal Gea-objecten hier 
niet is opgenomen. Het gaat daarbij onder andere om Gea-objecten 
die hun waarde ontlenen aan de geologische gesteldheid, zoals 
bijvoorbeeld het gebied van de Schinveldse bossen (Gea-object 
nummer 60 W 5), of om Gea-objecten die door een bijzondere 
hydrologische situatie waardevol zijn, zoals bijvoorbeeld de 
Schoonbron (Gea-object nummer 62 W IA). 
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Door de puur disciplinaire aanpak zijn hier ook geen elementen of 
patronen opgenomen die hun waarde ontlenen aan een bijzondere 
samenhang met andere landschapscomponenten. Het is echter zeer 
goed denkbaar dat elementen of patronen, die geen bijzondere 
informatie geven over geologische processen, wél waardevol zijn 
door hun samenhang met bijvoorbeeld de vegetatie of de 
cultuurhistorische gesteldheid. 
Wanneer de resultaten van dit onderzoek vergeleken worden met de 
geomorfologische kaart, valt op dat vlakke elementen of gebieden 
vrijwel niet als waardevol worden aangegeven. Dit is een gevolg 
van het feit dat vlakten op zich geen informatie geven over hun 
ontstaanswijze. De genese van deze terreinvormen wordt ook bij 
geomorfologisch onderzoek immers indirect afgeleid uit het reliëf 
van aangrenzende terreinvormen, of uit geologische gegevens. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
De informatie op de geomorfologische kaart van Nederland 
1 : 50 000 kon gebruikt worden om, ten behoeve van diverse 
provinciale activiteiten, een overzicht te krijgen van 
geomorfologische waarden in het streekplangebied Zuid-Lintburg. 
Een functionele benadering bleek daarbij een geschikte ingang te 
zijn, niet alleen om de waardering af te bakenen, maar ook bij de 
keuze van relevante evaluatiecriteria. 
De belangrijkste aanbeveling voor vervolgonderzoek betreft een 
waardering van relaties tussen geomorfologische elementen en 
patronen en andere landschapscomponenten, zoals bodem, vegetatie, 
cultuur-historie en landschapsbeeld. Een dergelijk onderzoek is 
niet alleen van belang door de aandacht die deze relaties krijgen 
in diverse wetten en plannen voor het landelijk gebied, maar 
vormt ook een belangrijke aanvulling op deze studie. Juist door 
deze relaties kunnen een aantal geomorfologische elementen en 
patronen wel waardevol zijn, terwijl ze hier, door de 
disciplinaire aanpak, niet zijn aangegeven. Ter illustratie van 
de mogelijkheden op dit terrein, zal voor een klein deel van het 
streekplangebied Noord- en Midden-Limburg een dergelijk onderzoek 
worden uitgevoerd. 
Verder behoort een uitwerking van de in dit onderzoek gehanteerde 
werkwijze naar een vaste methode tot de mogelijkheden. Bij een 
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AANHANGSEL 
Coördinaten van geomorfologische waarden 
In dit aanhangsel wordt de ligging van de geselecteerde 
geomorfologische elementen en patronen in het coördinatenstelsel 
van de Rijksdriehoeksmeting gegeven. In het algemeen wordt een 
vak aangegeven dat min of meer in het centrum van het element of 
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